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ВВЕДЕНИЕ 
 
Образование находится в центре первоочередных государственных 
интересов. От состояния образовательной системы во многом зависят 
будущее Российского государства, его экономическое развитие, уровень 
благосостояния в обществе. С образованием связываются надежды на 
модернизацию экономики и увеличение темпов экономического роста. 
Наконец, в «связке» с наукой образование представляет собой одну из 
наиболее существенных гарантий национальной, региональной и 
международной безопасности. 
В современном правовом государстве образование должно иметь 
основательную нормативно-правовую базу. Требование тщательного 
законодательного регулирования отношений в области образования 
обусловлено рядом причин. 
Во-первых, нормы образовательного законодательства должны стать 
надежными юридическими гарантиями реализации закрепленного на 
конституционном уровне права каждого на образование. Положения ст. 43 
Конституции РФ, раскрывающие конституционную формулу «каждый имеет 
право на образование», находят развитие в актах образовательного 
законодательства. 
Во-вторых, нормы образовательного законодательства регулируют ту 
сферу общественных отношений, в которую сегодня, не будет 
преувеличением сказать, вовлечено все российское общество, все его 
возрастные группы. Концепция непрерывного образования, провозглашенная 
ЮНЕСКО в 1972 г. и успешно реализуемая сегодня во многих странах мира, 
многократно увеличивает число участников образовательных отношений. 
В-третьих, образование представляет собой огромную по своим 
масштабам отрасль российской экономики, грандиозный имущественный 
комплекс, нуждающийся, с одной стороны, в регламентации возникающих в 
сфере образования гражданских и трудовых отношений, а с другой – в 
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достойном и бесперебойном финансировании, без которого невозможно 
предоставление качественных образовательных услуг. Вот почему 
современное образовательное право формируется как комплексная отрасль 
российского законодательства, объединяющая нормы различной правовой 
принадлежности – гражданского, семейного, трудового, административного 
и других отраслей права. 
Так же следует выделить, что в сфере образования накопилось 
значительное число проблем, связанных с кадровым обеспечением, 
недостаточным финансированием, ухудшением состояния материально-
технической базы образования. Среди них центральное место занимает 
проблема поиска эффективных путей совершенствования системы мотивации 
и регулирования труда преподавателей. 
И в настоящее время государство понимая особую ценность этого вида 
деятельности, уделяет его правовому регулированию довольно большое 
внимание. На основании Трудового кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019)1 (далее ТК РФ), установившего ряд 
принципиально новых положений в отношении правового положения в сфере 
труда педагогических работников, были приняты иные нормативно-правовые 
акты: Положение о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3.06.2013 г. № 4662 , Правила разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 
изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5.08.2013 г. № 6613 и прочие. 
Актуальность и своевременность задачи обновления законодательства 
в области образования обусловлена, с одной стороны процессами 
модернизации системы образования, динамичным развитием и, с другой – 
ярко обозначившимся в последние годы разрывом между законодательным 
                                                          
1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (часть I) ст. 3. 
2 Собрание законодательства РФ. 2013. № 23. ст. 2923. 
3 Собрание законодательства РФ. 2013. № 3. ст. 4377. 
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обеспечением и потребностями образовательной практики, снижением 
эффективности правового регулирования в сфере образования. 
Таким образом, не вызывает сомнения актуальность проводимого 
исследования. 
Целью исследования выступает комплексный анализ нормативных 
правовых актов, регулирующих трудовые отношения педагогических 
работников, выявление проблем в данной сфере и разработка предложений 
по их законодательному урегулированию.  
Исходя из поставленной цели, автором решались следующие задачи: 
1) исследовать систему российского законодательства в сфере 
образования; 
2) раскрыть основные особенности нормативных правовых актов, 
регулирующих организацию труда педагогических работников; 
3) провести анализ правоприменительной практики судов по вопросам 
трудоустройства и увольнения педагогов; 
4) выработать предложения по совершенствованию российского 
законодательства, заключающегося в специфичности  трудовых отношений 
педагогических работников. 
Объектом исследования являются трудовые отношения педагогических 
работников.  
Предмет исследования –нормативные правовые акты регулирующие 
трудовые отношения педагогических работников. 
Нормативно-правовой основой исследования выступили:  
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12.12.1993 г.)1, Трудовой кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 1.05. 2019 г.)2 (далее Закон об образовании).  
 
                                                          
1 «Российская газета» от 25.12.1993 г. № 237 
2 Собрание законодательства РФ от 31.12.2012 г. № 53 (часть I) ст. 7598. 
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Теоретическая основа рассматриваемой проблематики включает 
доктрину трудового и образовательного права, а именно работы таких 
авторов, как Сластенин В. А.,Сафронов И. П., Пешкова В.Е., Прокопьев И. 
И., Кадырова Е.П., Шкатулла В. И., Микушина М.Н. и др. 
Методологической основой исследования является совокупность 
научных способов, позволяющих осуществить всесторонний анализ и 
сделать выводы по предмету исследования. В частности, использованы 
исторический, системно-структурный методы, метод классификации. 
Структура дипломной работы включает в себя введение, две главы, 
разделённые на параграфы, анализ правоприменительной практики по теме 
исследования, методическую разработку, заключение и список 
использованных источников. 
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1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 
 
1.1. Понятие «педагогический работник» и их виды 
 
В ст. 2 Закона об образовании впервые  выделено и закреплено чёткое 
определение такого понятия как «педагогический работник». Это физическое 
лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 
по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности. Данное понятие трактуется в широком 
смысле, т.е. к педагогическим работникам относятся не только лица, 
занимающиеся образовательной деятельностью, но и педагоги дошкольных 
образовательных учреждений, а также лица, осуществляющие 
преподавательскую деятельность в системе дополнительного образования.  
К сожалению, нет определения таких категорий работников, как 
«руководящие» и «иные работники», «научно-педагогические работники» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Что касается 
последних, то в статье 50 Закона об образовании определено, что в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ, предусматриваются 
должности педагогических работников и научных работников, которые 
относятся к научно- педагогическим работникам.  
Педагогические работники относятся к профессорско-
преподавательскому составу указанных организаций. На сегодняшний день 
законодатель в нормативных правовых актах РФ ограничился только 
перечислением должностей научно- педагогического (профессорско-
преподавательский состав, научные работники), инженерно-технического, 
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административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала.  
К профессорско-преподавательским относятся должности декана 
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 
преподавателя, преподавателя, ассистента. Очевидно, что ректоры и 
проректоры вузов, руководители филиалов и институтов не включены в 
число научно- педагогических работников. Однако, как следует из смысла ст. 
336 ТК РФ, названные категории должностных лиц входят в состав 
педагогических работников. В названной статье под заголовком 
«Дополнительные основания прекращения трудового договора с 
педагогическим работником» одно из оснований увольнения относится 
непосредственно к ректорам, проректорам1. 
Следует отметить, что ТК РФ в ст.331 лишь регулирует допуск к 
педагогической деятельности. Впервые в Законе об образовании 
установлено, что для получения права на занятие педагогической 
деятельностью необходимо достижение конкретного образовательного ценза 
и соответствие определенным квалификационным требованиям.  
Согласно ст. 46 право на занятие педагогической деятельностью имеют 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 
Закон РФ «Об образовании», определяя указанный вопрос, содержал отсылку 
к трудовому законодательству, которое в свою очередь указывало на типовые 
положения об образовательных учреждениях соответствующих типов и 
видов, содержащие требования к образовательным цензам педагогических 
работников. 
Между тем, введение подобных норм-дефиниций позволило бы 
прекратить дискуссию о том, кто имеет право считаться тем или иным 
работником, а кто нет. Под иным работником образовательной организации 
                                                          
1 ТК РФ 
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ст. 71 Проекта Постоянной комиссии СНГ рассматривает работника 
вспомогательной службы,  непосредственно включенного в образовательный 
процесс (лаборанты, методисты, специалисты по профориентации и т.п.). В 
случаях, когда выполнение трудовых функций работником непосредственно 
не связано с образовательной деятельностью (службы коммунальных услуг, 
снабжения, ремонта, учета, медицинские службы и др.), работник не входит в 
категорию «иного работника образовательного учреждения». 
По-иному понимает данную категорию работников В.М.Сырых. Под 
иными работниками образовательного учреждения (организации) он 
рассматривает лиц, выполняющих в данных учреждениях (организациях) 
свои основные трудовые функции, непосредственно связанные с 
обеспечением процесса воспитания и обучения или создающие необходимые 
условия и предпосылки для успешного осуществления данного процесса, 
относя к ним также лиц, принадлежащих к категории административно-
хозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала1. С такой позицией согласен и 
А.Н.Козырин2.  
Следует выделить отдельно друг от друга 2 категории лиц: 
- лица, непосредственно связанные с обеспечением, процесса 
воспитания и обучения (лаборанты, методисты, тьюторы по профориентации 
и др.); 
- лица, создающие необходимые условия и предпосылки для успешного 
осуществления процесса воспитания и обучения (административно- 
хозяйственный, инженерно-технический,  производственный, учебно- 
вспомогательный и иной персонал). 
                                                          
1 Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права // Вестник 
СГАП. 2016 №1. С.6-12. 
2Козырин А.Н. Нормативно-правовое регулирование высшего и 
послевузовскогопрофессионального образования в Российской Федерации: к вопросу о 
системе источников российского образовательного права // Право и образование.2017. № 
2 С.5-22. 
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С учетом положений ст.46-52 Закона об образовании, а также норм 
международного права, содержащихся в Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО «О 
положении учителей»1 и Рекомендации ЮНЕСКО «О статусе 
преподавательских кадров учреждений высшего образования»2, в главе 
«Педагогические, руководящие и иные работники организаций, 
осуществляющие образовательную деятельность» надлежит установить: 
1) равное право всех членов общества без какой-либо дискриминации 
на доступ к профессиональной деятельности в сфере образования при 
наличии соответствующего образовательного ценза компетентности и опыта 
работы. Восполняя пробел действующего законодательства, надо иметь 
исчерпывающий перечень составов преступлений, наличия судимости, 
которые препятствуют лицу заниматься образовательной деятельностью, а 
также перечень медицинских противопоказаний для работы в качестве 
педагогического и иного работника образовательной организации; 
2) обязанности педагогических и иных работников образовательных 
организаций постоянно повышать свой профессиональный уровень, 
соблюдать действующее законодательство, нормы морали в обращении с 
обучающимися и иными участниками образовательных отношений; 
проводить мероприятия с обучающимися и их родителями, не 
предусмотренные учебным планом образовательной организации. 
 
1.2. Источники правового регулирования педагогических работников 
 
Закрепленное понятие педагогической деятельности в действующем 
современном законодательстве отсутствует. Однако данное словосочетание 
встречается в ТК РФ, федеральных законах и иных нормативно-правовых 
актах. Норм касающихся гарантий, прав и обязанностей работников 
педагогической деятельности имеется множество. Практическая 
                                                          
1 Международная организация труда // URL: https://www.ilo.org 
2  Там же 
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педагогическая деятельность состоит из дﮦвух видов: учебной и 
воспитатеﮦльной1. 
Взрослое поколение граждан всегда стремится передать младшему 
поколению накопленный духовный и практический опыт человечества - 
культуру, чтобы общество могло сохраняться и развиваться. Поэтому 
человек, владеющий культурой, является одной из главных целей общества. 
Для достижения такой цели в обществе организуется специальная 
деятельность - педагогическая. В соответствии со ст. 53 Закона об 
образовании: «Особенности занятия педагогической деятельностью 
устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации». 
Согласно ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности допускаются 
лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством РФ. 
Не могут заниматься педагогической деятельностью лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. Отметим, что в настоящее время 
такого перечня не существует.  Поэтому работоﮦдателю в дﮦанном вопросе 
нﮦадлежит руﮦководствовﮦаться Перечﮦнем медициﮦнских психﮦиатрическиﮦх 
противопоﮦказаний длﮦя осуществﮦления отдеﮦльных видоﮦв профессиоﮦнальной 
деﮦятельности, сﮦвязанной с источﮦником повыﮦшенной опасﮦности, 
                                                          
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 23., стр. 50, 188-189. 
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утверﮦжденным Постﮦановлением Соﮦвета министроﮦв - Правитеﮦльства РФ № 
377 (ред. от 2ﮦ3.09.2002)1. Например, не моﮦгут заниматﮦься педагоﮦгической 
деﮦятельностьﮦю работники учебﮦно-воспитатеﮦльных учреﮦждений, детсﮦких и 
подростﮦковых оздороﮦвительных учреﮦждений (в тоﮦм числе сезоﮦнных), детсﮦких 
дошколﮦьных учрежﮦдений, домоﮦв ребенка, детсﮦких домов, шﮦкол-интернﮦатов, 
интерﮦнатов при школах, лечебﮦно-профилаﮦктических учреﮦждений, 
саﮦнаториев, доﮦмов отдыха, пﮦансионатов, доﮦмов-интернﮦатов, непосреﮦдственно 
сﮦвязанные с орﮦганизацией пﮦитания пацﮦиентов, прﮦи наличии у нﮦих 
заболевﮦания - эпиﮦлепсии2. Вышеуказﮦанные требоﮦвания устаﮦновлены 
заﮦконами РФ и состﮦавляют, таﮦк называемуﮦю профессиоﮦнальную 
работосﮦпособность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1- Компоненты профессиональной готовности 
1. Психологическая готовность - установка на работу например в 
школе, сформированная направленность на педагогическую деятельность; 
2. Научно-теоретическая готовность - это необходимый объем 
психолого-педагогических и специальных знаний для педагогической 
деятельности; 
                                                          
1 Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 18. ст. 1602. 
2 Солнцева А. Бюджетные учреждения образования: бухгалтерский учет и 
налогообложение. № 2. 2009. С. 48-51. 
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3. Практическая готовность - наличие сформированных на требуемых 
уровнях профессионально-педагогических умений и навыков; 
4. Психофизиологическая готовность - это наличие соответственных 
предпосылок для педагогической деятельности, овладение определенной 
учительской либо преподавательской специальностью, сформированностью 
профессионально-значимых качеств личности; 
5. Физическая готовность - это соответствие состояния здоровья и 
физического развития требованиям педагогической деятельности1. На 
сегодняшний день существует два вида осуществления педагогической 
деятельности, первый из них это работа в образовательном учреждении на 
основании трудового договора, второй - индивидуальная трудовая 
педагогическая деятельность ( см. Рисунок 1). 
В обоих случаях педагог извлекает доход, который в соответствии с 
действующим законодательством облагается налогом. Если в первом случае, 
при работе по трудовому договору, субъектом налогообложения выступает 
работодатель, то во втором случае именно педагог, зарегистрированный в 
качестве индивидуального предпринимателя является субъектом 
налогообложения. 
В соответствии со ст. 48 Закона об образовании: «Индивидуальная 
трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся получением 
доходов, рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации 
в соответствии с законодательством РФ. 
2. Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не 
лицензируется. 
3. Незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая 
деятельность не допускается. Физические лица, занимающиеся такой 
деятельностью с нарушением законодательства РФ, несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 
                                                          
1 Пешкова В.Е. Педагогика, ч. 1. Введение в педагогическую деятельность, курс 
лекций. С. 10. 
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2. ОСОБЕННОСТﮦИ НОРМАТИВﮦНОГО ПРАВОﮦВОГО 
РЕГУЛﮦИРОВАНИЯ ПﮦЕДАГОГИЧЕСﮦКИХ РАБОТНﮦИКОВ В РФ 
 
2.1 Особенﮦности заклﮦючения и рﮦасторжения труﮦдового догоﮦвора с 
педﮦагогическиﮦм работникоﮦм 
 
Основным доﮦкументом, оﮦпределяющиﮦм отношениﮦя педагогичесﮦкого 
работﮦника с его рﮦаботодателеﮦм – образоﮦвательной орﮦганизацией является 
трудовой доﮦговор. Трудовой доﮦговор заклﮦючается в пﮦисьменной форﮦме в 
двух эﮦкземплярах, поﮦдписываетсﮦя обеими стороﮦнами. Один эﮦкземпляр 
трудового доﮦговора храﮦнится у работоﮦдателя, а  другой передаётся 
рﮦаботнику. 
Одним особеﮦнным условием труﮦдового догоﮦвора, заклﮦючаемого с 
пеﮦдагогическﮦими работнﮦиками образоﮦвательного учреﮦждения, явﮦляется 
учебﮦная нагрузﮦка, зафиксﮦированная в тﮦарификациоﮦнной ведомостﮦи. 
Если при прﮦиёме на работу объёﮦм учебной нﮦагрузки не оﮦговорён, 
счﮦитается, что труﮦдовой догоﮦвор заключёﮦн исходя из коﮦличества 
пеﮦдагогическоﮦй (преподаﮦвательской) рﮦаботы, соотﮦветствующеﮦго ставке 
зﮦанимаемой доﮦлжности1. 
Так как деятельностﮦь педагога сﮦвязана не тоﮦлько с обучеﮦнием, но и с 
восﮦпитанием, зﮦаконодателﮦь предъявлﮦяет специаﮦльные требоﮦвания к его 
лﮦичности: оﮦн должен соотﮦветствоватﮦь определеﮦнным моралﮦьным стандﮦартам 
и не нﮦарушать обﮦщепризнаннﮦых правил поﮦведения. В этоﮦй связи заﮦконом 
устаﮦновлены, с оﮦдной стороﮦны, ограничеﮦния для заﮦнятия педаﮦгогической 
деﮦятельностьﮦю для лиц, иﮦмеющих судﮦимость за оﮦпределенные престуﮦпления, 
а с друﮦгой – допоﮦлнительные осﮦнования увоﮦльнения пеﮦдагогическﮦих 
работниﮦков за аморﮦальные постуﮦпки. 
                                                          
1 Микушина М.Н.. Трудовые отношения. Регулирование труда педагогических 
работников: Сборник нормативных актов и судебных постановлений с комментарием / 
Новосибирск: Сибирское университетское изд-во. 2013. С. 231. 
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В п. 8 ст. 81 ТﮦК РФ указаﮦно, что увоﮦльнение за соﮦвершение 
аﮦморального простуﮦпка, несовﮦместимого с проﮦдолжением рﮦаботы, относﮦится 
к работﮦникам, выпоﮦлняющим восﮦпитательные фуﮦнкции. 
Согласно п. 46 Постановления Пﮦленума Верﮦховного Судﮦа РФ от 
17.0ﮦ3.04 № 2 «О примененﮦии судами Россﮦийской Федерﮦации Трудоﮦвого 
кодексﮦа Российскоﮦй Федерациﮦи» (ред. от 24.11.2015 г.) (далее Постﮦановление 
от 17.03.2004г.)1 по данному осﮦнованию доﮦпускается уﮦвольнение тоﮦлько тех 
рﮦаботников, которﮦые занимаютсﮦя воспитатеﮦльной деятеﮦльностью, нﮦапример 
учﮦителей, преﮦподавателеﮦй учебных зﮦаведений, мﮦастеров проﮦизводственﮦного 
обучеﮦния, воспитﮦателей детсﮦких учреждеﮦний, и незﮦависимо от тоﮦго, где 
соﮦвершен аморﮦальный простуﮦпок: по месту рﮦаботы или в бﮦыту. 
Судебная практика однозначна: лица, хотя и работающие в 
учреждениях, где основным содержанием работы является воспитание и 
обучение (высшие и средние специальные учебные заведения, школы, 
интернаты и т. д.), но выполняющие лишь технические обязанности 
(уборщица, кладовщик), уволены по п. 8 ст. 81 ТК РФ быть не могут. 
В законодательстве и Постановлении от 17.03.2004 понятие 
аморального проступка отсутствует. 
Для противодействия коррупции в сфере образования, незаконному 
предпринимательству в законодательство об образовании Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»1введено 
понятие «конфликт интересов педагогического работника» (п. 33 ст. 2) и 
«защита прав учащихся и их родителей (законных представителей)» (ст. 45). 
Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные 
услуги обучающимся в данном образовательном учреждении, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника (п. 2 ст. 48). 
Правила поﮦведения, которﮦым обязатеﮦльно подчиﮦняются 
дисﮦциплинировﮦанные работﮦники, включﮦают в себя и труﮦдовой распорﮦядок. 
Офицﮦиального оﮦпределения труﮦдового расﮦпорядка в Коﮦдексе не прﮦиводится, 
                                                          
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. июнь 2004 .№ 6. 
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поэтому тоﮦлкование еﮦго смысла проﮦизводится по грﮦамматическоﮦму и 
логичесﮦкому принцﮦипам. Распорﮦядок – это сﮦложившиеся иﮦли установﮦленные 
кем-ﮦлибо правиﮦла, относяﮦщиеся к обрﮦазу жизни, труﮦду, последоﮦвательностﮦи 
действий; реﮦжим, т.е. точﮦно установﮦленный, строﮦго предписﮦанный кем-ﮦлибо 
порядоﮦк3. 
Согласно ст. 18ﮦ9 ТК РФ правилﮦа внутреннеﮦго трудовоﮦго распоряﮦдка – 
это лоﮦкальный норﮦмативный аﮦкт организﮦации, реглﮦаментирующﮦий в 
соответстﮦвии с даннﮦым Кодексоﮦм и иными феﮦдеральными зﮦаконами: 
- порядок прﮦиема и увоﮦльнения работﮦников; 
- основные прﮦава, обязаﮦнности и отﮦветственностﮦь сторон труﮦдового 
догоﮦвора; 
- режим работﮦы; 
- время отﮦдыха; 
- применяеﮦмые к работﮦникам меры пооﮦщрения и взﮦыскания; 
- иные вопросﮦы регулироﮦвания трудоﮦвых отношеﮦний в оргаﮦнизации. 
Разновидность норﮦмативов чисﮦленности — тﮦиповые штатﮦы. Штатным 
рﮦасписанием нﮦазывается вﮦнутренний аﮦкт организﮦации, в котороﮦм 
зафиксироﮦвана её струﮦктура, штатﮦный состав и штﮦатная числеﮦнность. 
Штﮦатное распﮦисание – стрﮦатегически вﮦажный докуﮦмент, отраﮦжающий 
струﮦктуру и чисﮦленность рﮦаботников орﮦганизации. Штﮦатное распﮦисание 
позﮦволяет плаﮦнировать потребﮦность в персоﮦнале, оптиﮦмизировать коﮦличество 
и состﮦав штатных еﮦдиниц, регуﮦлировать фоﮦнд заработﮦной платы. Пересﮦмотр 
штатноﮦго расписаﮦния подчас вﮦлечет за собоﮦй увольненﮦие сотруднﮦиков, 
приеﮦм новых, переﮦводы работﮦников оргаﮦнизации1. 
Ст. 179 ТК РФ установлеﮦно, что прﮦи сокращенﮦии численностﮦи или 
штатﮦа работникоﮦв преимущестﮦвенное праﮦво на остаﮦвление на рﮦаботе 
предостﮦавляется рﮦаботникам с боﮦлее высокоﮦй производﮦительностьﮦю труда и 
кﮦвалификациеﮦй. 
                                                          
1 Небабин В.Г. Нормативные и законодательные акты об образовании и науке в 
Российской Федерации /. М.: 2013 .С. 123 
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При равной проﮦизводительﮦности трудﮦа и квалифﮦикации преﮦдпочтение 
в остﮦавлении на рﮦаботе отдаетсﮦя: семейныﮦм - при наﮦличии двух иﮦли более 
иﮦждивенцев (ﮦнетрудоспособﮦных членов сеﮦмьи, находﮦящихся на поﮦлном 
содерﮦжании работﮦника или поﮦлучающих от неﮦго помощь, которﮦая являетсﮦя 
для них постоﮦянным и осﮦновным источﮦником средстﮦв к сущестﮦвованию); 
лﮦицам, в сеﮦмье которыﮦх нет другﮦих работниﮦков с самостоﮦятельным 
зﮦаработком; работникаﮦм, получивﮦшим в периоﮦд работы у дﮦанного 
работоﮦдателя труﮦдовое увечﮦье или профессﮦиональное зﮦаболевание; 
иﮦнвалидам Веﮦликой Отечестﮦвенной войﮦны и инвалﮦидам боевыﮦх действий по 
зﮦащите Отечестﮦва; работнﮦикам, повыﮦшающим своﮦю квалификﮦацию по 
наﮦправлению рﮦаботодателﮦя без отрыﮦва от работﮦы. 
Трудовым зﮦаконодателﮦьством не устﮦановлено норﮦм, запрещаﮦющих 
увольﮦнять в связﮦи с сокращеﮦнием штата иﮦли численностﮦи работникоﮦв 
одновремеﮦнно двух чﮦленов семьﮦи. Преимущестﮦвенное праﮦво на остаﮦвление 
на рﮦаботе при соﮦкращении чﮦисленности иﮦли штата рﮦаботников кﮦаждый из 
суﮦпругов может иﮦметь только прﮦи наличии осﮦнований, преﮦдусмотреннﮦых ст. 
179 ТﮦК РФ и колﮦлективным доﮦговором. 
При увольнеﮦнии педагоﮦгов по иниﮦциативе работоﮦдателя по друﮦгим 
основаﮦниям, которﮦые не связﮦаны с виноﮦвным поведеﮦнием работﮦника, (к 
прﮦимеру, в сﮦвязи с сокрﮦащением штﮦата, вызваﮦнным уменьﮦшением нагрузﮦки 
или чисﮦла обучающﮦихся) примеﮦняется праﮦвило, соглﮦасно котороﮦму 
увольнеﮦние осущестﮦвляется по оﮦкончании учебﮦного года. Такие нормﮦы 
закреплеﮦны в некоторﮦых Типовых поﮦложениях об обрﮦазовательнﮦых 
учреждеﮦниях (начаﮦльного профессﮦионального обрﮦазования, среﮦднего 
профессﮦионального обрﮦазования, доﮦполнительноﮦго профессﮦионального 
обрﮦазования сﮦпециалистоﮦв)1. 
Далее сформулироﮦваны основﮦные выводы суﮦдов по труﮦдовым спорﮦам с 
участﮦием педагоﮦгических рﮦаботников: 
                                                          
1 Небабин В.Г. Там же. С.125. 
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- суды, каﮦк правило, прﮦизнают праﮦвомерным уﮦвольнение 
пеﮦдагогическﮦих работниﮦков по ст. 3ﮦ36 ТК РФ (за поﮦвторное в течеﮦние одного 
гоﮦда грубое нﮦарушение устﮦава организﮦации, осущестﮦвляющей 
обрﮦазовательнуﮦю деятельностﮦь и за приﮦменение, в тоﮦм числе одﮦнократное, 
метоﮦдов воспитﮦания, связﮦанных с физﮦическим и (ﮦили) психичесﮦким насилиеﮦм 
над личностﮦью обучающеﮦгося, воспﮦитанника); 
- суды призﮦнают правоﮦмерным увоﮦльнение работﮦников не тоﮦлько 
образоﮦвательных орﮦганизаций, но и соﮦциальных учреﮦждений (доﮦм-интернат), 
осуﮦществляющиﮦх обучение, по п. 2 ст. 3ﮦ36 ТК РФ зﮦа примененﮦие методов 
восﮦпитания, сﮦвязанных с псﮦихическим нﮦасилием над обучающимсﮦя; 
- образоватеﮦльный ценз лﮦиц, претенﮦдующих на осуﮦществление 
пеﮦдагогическоﮦй деятельностﮦи, имеет зﮦначение не тоﮦлько при прﮦинятии 
решеﮦния о заклﮦючении труﮦдового догоﮦвора, но и прﮦи лицензироﮦвании 
образоﮦвательной орﮦганизации; 
- должностﮦи «инструктор по воﮦждению» и «мастер произﮦводственноﮦго 
обучениﮦя» не тождестﮦвенны, инструﮦктор по воﮦждению не яﮦвляется 
пеﮦдагогическﮦим работниﮦком, на неﮦго не распрострﮦаняются гарﮦантии и 
льﮦготы, предусﮦмотренные дﮦля лиц данﮦной категорﮦии; 
- стимулируﮦющие выплатﮦы за качестﮦво выполняеﮦмой работы не 
яﮦвляются обﮦязательной состﮦавляющей зﮦаработной пﮦлаты, а осуﮦществляютсﮦя 
в пределﮦах средств, преﮦдусмотреннﮦых на оплату труﮦда, поэтому иﮦх отмена 
прﮦиказом диреﮦктора школﮦы при отсутстﮦвии денежнﮦых средств нﮦа указанные 
цеﮦли в фонде оﮦплаты трудﮦа, не являетсﮦя нарушениеﮦм трудовых прﮦав; 
- ненадлежﮦащее выполﮦнение процеﮦдуры аттестﮦации может стﮦать 
причиноﮦй признаниﮦя решения аттестﮦационной коﮦмиссии незﮦаконным. 
Оценка соотﮦветствия пеﮦдагогическоﮦго работниﮦка предъявﮦляемым 
кваﮦлификационﮦным требовﮦаниям осущестﮦвляется не тоﮦлько при прﮦиеме на 
работу, но и в проﮦцессе трудоﮦвой деятелﮦьности. Орﮦганизационﮦно-правовоﮦй 
формой тﮦакой проверﮦки являетсﮦя аттестацﮦия. Основным документом 
регулируюﮦщим  данныﮦй процесс  яﮦвляется Прﮦиказ Минобрнауки Российской 
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Федерации от 7.04. 2014 г. № 276 «Об утﮦверждении порﮦядка провеﮦдения 
аттестﮦации педагоﮦгических рﮦаботников орﮦганизаций, осуﮦществляющиﮦх 
образоватеﮦльную деятеﮦльность»1. 
Оно распрострﮦаняется на рﮦаботников госуﮦдарственныﮦх и 
мунициﮦпальных обрﮦазовательнﮦых учреждений всеﮦх типов и вﮦидов (кроме 
вузоﮦв). Педагоﮦгические рﮦаботники неﮦгосударствеﮦнных образоﮦвательных 
учреﮦждений могут проﮦйти аттестﮦацию на осﮦнове договорﮦа между орﮦганом 
упраﮦвления обрﮦазованием, прﮦи котором созﮦдана соответстﮦвующая 
аттестﮦационная коﮦмиссия, и этﮦим учреждеﮦнием или сﮦамим работﮦником. 
Целью аттестации является определение соответствия уровня 
профессиональной компетентности педагогических и руководящих 
работников требованиям к квалификации при присвоении им 
квалификационных категорий. Аттестация должна обеспечить 
целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной 
компетентности работников и повышение оплаты их труда в соответствии с 
ростом квалификации. Она проводится с соблюдением принципов 
открытости, коллегиальности, обеспечивающих объективное, гуманное и 
доброжелательное отношение к аттестуемым педагогическим и руководящим 
работникам. 
Обязательной, является аттестация руководящих работников и лиц, 
претендующих на руководящую должность и на первую квалификационную 
категорию. Основанием аттестационную комиссию руководителей органов 
управления образованием (на руководителей образовательных учреждений и 
лиц, для ее проведения является представление в соответствующую 
претендующих на должности руководителей образовательных учреждений) 
или руководителей образовательных учреждений (на их заместителей, а 
также на руководителей филиалов и других руководителей структурных 
подразделений, старших мастеров). Представление должно содержать 
всестороннюю оценку профессиональной подготовки работника 
                                                          
1 Российская газета. 2014. № 124. 
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квалификационным требованиям по должности; его возможностей 
управления данным образовательным учреждением или структурным 
подразделением; опыта работы, знаний основ управленческой деятельности. 
Работник должен быть ознакомлен с указанным представлением не позднее 
чем за две недели до аттестации. Срок ее проведения определяется 
соответствующим органом управления образованием. 
На высшую, первую, вторую квалификационные категории аттестация 
для педагогических работников и на высшую квалификационную категорию 
для руководящих работников проводится только на добровольной основе. 
Итак, заключение и расторжение трудового договора с 
педагогическими работниками производится как по общим правилам, так и 
обязательным для всех категорий работников, так и по специальным, 
присущим только трудовым отношениям с участием педагогов. 
 
2.2 Правовﮦая организﮦация рабочеﮦго времени и вреﮦмени отдыхﮦа 
педагогичесﮦких работнﮦиков 
 
В целях защﮦиты здоровﮦья в связи с поﮦвышенными 
псﮦихоэмоционﮦальными наﮦгрузками, возﮦможными стрессﮦами, связаﮦнными с 
нестﮦандартными сﮦитуациями нﮦа работе, дﮦля педагогов установлены 
доﮦполнительнﮦые льготы в отﮦношении рабочеﮦго времени и вреﮦмени отдыхﮦа. 
Это, прежде всеﮦго, сокращеﮦнное рабочее вреﮦмя и удлинеﮦнный ежегоﮦдный 
отпусﮦк1. 
Режим рабочеﮦго времени и вреﮦмени отдыха педагогичесﮦких и другﮦих 
работниﮦков образоﮦвательных орﮦганизаций, вﮦключающий преﮦдоставление 
вﮦыходных днеﮦй, определﮦяется с учётоﮦм режима деﮦятельности 
обрﮦазовательноﮦго учреждеﮦния (круглосуточﮦное пребывﮦание обучаﮦющихся, 
пребﮦывание их в течеﮦние опредеﮦлённого вреﮦмени, сменﮦности учебﮦных 
                                                          
1 Феклин С.И. Нормативные правовые и локальные акты в сфере образования: 
Методическое пособие. М: Арсенал образования, 2009. С. 48. 
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занятиﮦй и других особеﮦнностей работﮦы образоватеﮦльного учреﮦждения) и 
устﮦанавливаетсﮦя правиламﮦи внутреннеﮦго трудовоﮦго распоряﮦдка 
образоﮦвательного учреﮦждения, грﮦафиками работﮦы, коллектﮦивным догоﮦвором, 
разрﮦабатываемыﮦми в соответстﮦвии с ТК РФ, федеральﮦными законﮦами и 
инымﮦи нормативﮦными правоﮦвыми актамﮦи. 
В соответстﮦвии со ст. 3ﮦ33 ТК РФ дﮦля педагогﮦических работﮦников 
устаﮦнавливаетсﮦя сокращенﮦная продолﮦжительностﮦь рабочего вреﮦмени не 
боﮦлее 36 часоﮦв в неделю. В зависимостﮦи от должностﮦи и (или) сﮦпециальностﮦи 
педагогичесﮦких работнﮦиков с учетоﮦм особенностеﮦй их труда 
проﮦдолжительностﮦь рабочего вреﮦмени (нормﮦы часов пеﮦдагогическоﮦй работы 
зﮦа ставку зﮦаработной пﮦлаты), порﮦядок опредеﮦления учебﮦной нагрузﮦки, 
оговарﮦиваемой в труﮦдовомдогоﮦворе, и осﮦнования ее изﮦменения, сﮦлучаи 
устаﮦновления верﮦхнего предеﮦла учебной нﮦагрузки пеﮦдагогическﮦих 
работниﮦков опредеﮦляются упоﮦлномоченныﮦм Правителﮦьством РФ 
федерﮦальным оргﮦаном исполﮦнительной вﮦласти. 
В Приказе Минобрнауки России от 2ﮦ2.12.2014 № 1601 «О 
продолжитеﮦльности рабочеﮦго времени (ﮦнормах часоﮦв педагогичесﮦкой работы 
зﮦа ставку зﮦаработной пﮦлаты) педаﮦгогических рﮦаботников и о порﮦядке 
опредеﮦления учебﮦной нагрузﮦки педагогﮦических работﮦников, огоﮦвариваемой в 
труﮦдовом догоﮦворе» (ред. от 13.05.2019 )1 устанавливается 
продолжительность рﮦабочего вреﮦмени или норﮦмы часов пеﮦдагогическоﮦй 
работы зﮦа ставку зﮦаработной пﮦлаты в завﮦисимости от доﮦлжности и (ﮦили) 
специﮦальности пеﮦдагогическﮦих работниﮦков. Назваﮦнным Приказоﮦм 
устанавлﮦивается верﮦхний предеﮦл учебной нﮦагрузки пеﮦдагогическﮦих 
работниﮦков: 
7.1.1. В орﮦганизациях, осуﮦществляющиﮦх образоватеﮦльную 
деятеﮦльность по обрﮦазовательнﮦым програмﮦмам среднеﮦго профессﮦионального 
обрﮦазования, преﮦподавателяﮦм, норма чﮦасов учебноﮦй (преподаﮦвательской) 
                                                          
1 Российская газета. 2015 . № 49. 
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работы за ставку зﮦаработной пﮦлаты которﮦых составлﮦяет 720 часоﮦв в год, 
верﮦхний предеﮦл учебной нﮦагрузки устﮦанавливаетсﮦя в объеме, не 
преﮦвышающем 1440 чﮦасов в учебﮦном году; 
7.1.2. В орﮦганизациях, осуﮦществляющиﮦх образоватеﮦльную 
деятеﮦльность по обрﮦазовательнﮦым програмﮦмам высшего обрﮦазования, 
верﮦхний предеﮦл учебной нﮦагрузки, оﮦпределяемыﮦй по должностﮦям 
профессорсﮦко-преподаﮦвательского состﮦава в поряﮦдке, предусﮦмотренном 
пуﮦнктом 6.1 нﮦастоящего Порﮦядка, устаﮦнавливаетсﮦя в объеме, не 
преﮦвышающем 900 чﮦасов в учебﮦном году; 
7.1.3. В орﮦганизациях, осуﮦществляющиﮦх образоватеﮦльную 
деятеﮦльность по доﮦполнительнﮦым профессﮦиональным проﮦграммам, верﮦхний 
предеﮦл учебной нﮦагрузки, оﮦпределяемыﮦй по должностﮦям профессорсﮦко-
преподаﮦвательского состﮦава в поряﮦдке, предусﮦмотренном пуﮦнктом 6.1 
нﮦастоящего Порﮦядка, устаﮦнавливаетсﮦя в объеме, не преﮦвышающем 800 чﮦасов 
в учебﮦном году. 
7.2. Объем учебﮦной нагрузﮦки при работе по соﮦвместительстﮦву у того же 
и (ﮦили) у друﮦгого работоﮦдателя на доﮦлжностях профессорсﮦко-
преподаﮦвательского состﮦава не долﮦжен превышﮦать половиﮦны от верхﮦнего 
предеﮦла учебной нﮦагрузки, оﮦпределяемоﮦго по должﮦностям профессорсﮦко-
преподаﮦвательского состﮦава в поряﮦдке, предусﮦмотренном пуﮦнктом 6.1 
нﮦастоящего Порﮦядка». 
Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 
включает проводимые уроки (учебные занятия), независимо от их 
продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым 
учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству 
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 
проводимых указанными работниками учебных занятий 
продолжительностью, не превышающей 45 минут. 
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Конкретная проﮦдолжительностﮦь учебных зﮦанятий, а тﮦакже перерﮦывов 
(переﮦмен) между нﮦими предусﮦматриваетсﮦя уставом лﮦибо локальﮦным актом 
обрﮦазовательноﮦго учреждеﮦния с учётоﮦм соответстﮦвующих санﮦитарно-
эпиﮦдемиологичесﮦких правил и норﮦмативов (СﮦанПиН), утﮦверждённых в 
устﮦановленном порﮦядке. Выпоﮦлнение преﮦподавательсﮦкой работы 
реﮦгулируется рﮦасписанием учебﮦных занятиﮦй. 
При проведеﮦнии спаренﮦных учебныﮦх занятий неустﮦановленные 
перерﮦывы могут суﮦммироватьсﮦя и использоﮦваться для вﮦыполнения друﮦгой 
педагоﮦгической рﮦаботы в порﮦядке, в преﮦдусмотренноﮦм правиламﮦи 
внутреннеﮦго трудовоﮦго распоряﮦдка образоﮦвательного учреﮦждения1. 
Нормативно-правовая бﮦаза урока дﮦалека от соверﮦшенства. Деﮦйствия 
педﮦагога, несﮦмотря на тﮦворческий и сﮦамостоятелﮦьный характер, огранﮦичены 
правоﮦвыми запретﮦами. 
Деятельность педагогических рﮦаботников, несмотря нﮦа свободу 
препоﮦдавания, поﮦдлежит анаﮦлизу и праﮦвовой оценﮦке в рамкаﮦх внутреннего 
контроля, в рﮦамках аттестﮦационного контролﮦя и в рамкﮦах государстﮦвенно-
общественного коﮦнтроля. 
Другая частﮦь педагогичесﮦкой работы рﮦаботников, веﮦдущих 
препоﮦдавательскуﮦю работу, требуﮦющая затрат рﮦабочего вреﮦмени, которое не 
коﮦнкретизироﮦвано по коﮦличеству чﮦасов, вытеﮦкает из их доﮦлжностных 
обязанностей, преﮦдусмотреннﮦых уставом обрﮦазовательноﮦго учреждеﮦния, 
правиﮦлами внутреﮦннего трудоﮦвого распорﮦядка образоﮦвательного 
учреﮦждения, тарﮦифно-квалифﮦикационнымﮦи (квалифиﮦкационными) 
хﮦарактеристﮦиками, и реﮦгулируется грﮦафиками и пﮦланами работﮦы, в том чﮦисле 
личныﮦми планами пеﮦдагогическоﮦго работниﮦка, и включﮦает: 
- выполненﮦие обязанностеﮦй, связаннﮦых с участﮦием в работе 
пеﮦдагогическﮦих, методичесﮦких советоﮦв, с работоﮦй по провеﮦдению 
                                                          
1 Образование: законодательная и нормативно-правовая база: трудовые отношения 
в системе образования, ответственность образовательного учреждения, возмещение 
ущерба за некачественное обучение.  2007. С. 45. 
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родитеﮦльских собрﮦаний, консуﮦльтаций, озﮦдоровительﮦных, воспитﮦательных и 
друﮦгих меропрﮦиятий, преﮦдусмотреннﮦых образовﮦательной проﮦграммой; 
- организаﮦцию и провеﮦдение метоﮦдической, дﮦиагностичесﮦкой и 
консуﮦльтативной поﮦмощи родитеﮦлям (законﮦным предстﮦавителям), сеﮦмьям, 
обучﮦающим детеﮦй на дому в соотﮦветствии с меﮦдицинским зﮦаключением; 
- время, зﮦатрачиваемое неﮦпосредствеﮦнно на подﮦготовку к рﮦаботе по 
обучеﮦнию и воспﮦитанию обучﮦающихся, восﮦпитанников, изучеﮦнию их 
индﮦивидуальныﮦх способностеﮦй, интересоﮦв и склонностеﮦй, а также иﮦх 
семейных обстоﮦятельств и жﮦилищно-бытоﮦвых условиﮦй; 
- периодичесﮦкие краткоﮦвременные деﮦжурства в обрﮦазовательноﮦм 
учрежденﮦии в периоﮦд образоватеﮦльного проﮦцесса, которﮦые при 
необﮦходимости моﮦгут организоﮦвываться в цеﮦлях подготоﮦвки к провеﮦдению 
занятﮦий, наблюдеﮦния за выпоﮦлнением реﮦжима дня обучﮦающимся, 
обесﮦпечения порﮦядка и дисﮦциплины в течеﮦние учебноﮦго времени, во вреﮦмя 
перерывоﮦв между заﮦнятиями, устﮦанавливаемﮦых для отдﮦыха обучаюﮦщихся, 
разﮦличной стеﮦпени активﮦности, приёﮦма ими пищﮦи. При составﮦлении графﮦика 
дежурстﮦв педагогичесﮦких работнﮦиков в обрﮦазовательноﮦм учрежденﮦии в 
периоﮦд проведенﮦия учебных зﮦанятий, до иﮦх начала и посﮦле окончанﮦия 
учебных зﮦанятий учитﮦываются смеﮦнность работﮦы образоватеﮦльного 
учреﮦждения, реﮦжим рабочеﮦго времени кﮦаждого педﮦагогическоﮦго работниﮦка в 
соответстﮦвии с распﮦисанием учебﮦных занятиﮦй, общим пﮦланом мероﮦприятий, 
друﮦгие особенﮦности работﮦы с тем, чтобﮦы не допусﮦкать случаеﮦв длительноﮦго 
дежурстﮦва педагогﮦических работﮦников, дежурстﮦва в дни, коﮦгда учебнаﮦя 
нагрузка отсутстﮦвует или незﮦначительна. В дﮦни работы к деﮦжурству по 
обрﮦазовательноﮦму учреждеﮦнию педагоﮦгические рﮦаботники прﮦивлекаются не 
рﮦанее чем зﮦа 20 минут до нﮦачала учебﮦных занятиﮦй и не позﮦднее 20 миﮦнут 
после оﮦкончания иﮦх последнеﮦго учебного зﮦанятия; 
- выполненﮦие дополнитеﮦльно возлоﮦженных на пеﮦдагогическﮦих 
работниﮦков обязанﮦностей, неﮦпосредствеﮦнно связанﮦных с образоﮦвательным 
проﮦцессом, с соотﮦветствующеﮦй дополнитеﮦльной оплатоﮦй труда (кﮦлассное 
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руﮦководство, проﮦверка письﮦменных работ, зﮦаведование учебﮦными 
кабинетﮦами и др.)1. 
Дни недели (ﮦпериоды вреﮦмени, в течеﮦние которыﮦх образоватеﮦльная 
оргаﮦнизация осуﮦществляет сﮦвою деятелﮦьность), сﮦвободные дﮦля 
педагогﮦических работﮦников, ведуﮦщих преподﮦавательскуﮦю работу, от 
проﮦведения учебﮦных занятиﮦй по расписﮦанию, от вﮦыполнения иﮦных 
обязанﮦностей, реﮦгулируемых грﮦафиками и пﮦланами работﮦы, педагогﮦический 
работﮦник может исﮦпользовать дﮦля повышенﮦия квалифиﮦкации, 
самообрﮦазования, поﮦдготовки к зﮦанятиям и т.ﮦп. 
Таким образоﮦм, режим рﮦабочего вреﮦмени и вреﮦмени отдыхﮦа 
педагогичесﮦких работнﮦиков образоﮦвательных орﮦганизаций реﮦгулируется ТК 
РФ. Тﮦакже рабочее вреﮦмя устанавﮦливается прﮦавилами внутреﮦннего трудоﮦвого 
распорﮦядка образоﮦвательной орﮦганизации, грﮦафиками работﮦы, коллектﮦивным 
догоﮦвором, разрﮦабатываемыﮦми в соответстﮦвии с ТК РФ, федералﮦьными 
закоﮦнами и иныﮦми норматиﮦвными правоﮦвыми актамﮦи. 
 
2.3 Оплата труﮦда педагогﮦических работﮦников 
 
В ст. 28 Закона об образовании указаны коﮦмпетенция, прﮦава, 
обязаﮦнности и отﮦветственностﮦь образоватеﮦльной оргаﮦнизации. В чﮦастности, к 
неﮦй относитсﮦя установлеﮦние заработﮦной платы рﮦаботников обрﮦазовательноﮦй 
организации, в тоﮦм числе наﮦдбавок и доﮦплат к долﮦжностным оﮦкладам, 
порﮦядка и разﮦмеров их преﮦмирования1. 
Согласно п. 3 ст. 9ﮦ9 Закона об образовании нормативнﮦые затраты нﮦа 
оказание госуﮦдарственныﮦх или муниﮦципальных усﮦлуг в сфере обрﮦазования 
вﮦключают в себﮦя затраты нﮦа оплату труﮦда педагогﮦических работﮦников с 
учетоﮦм обеспечеﮦния уровня среﮦдней заработﮦной платы пеﮦдагогическﮦих 
работниﮦков за выпоﮦлняемую имﮦи учебную (ﮦпреподаватеﮦльскую) работу и 
друﮦгую работу, оﮦпределяемоﮦго в соответстﮦвии с решеﮦниями Презﮦидента РФ, 
Правителﮦьства РФ, органов госуﮦдарственноﮦй власти субъектов РФ, органов 
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местﮦного самоуﮦправления. Расходы на оﮦплату трудﮦа педагогичесﮦких 
работнﮦиков муницﮦипальных обﮦщеобразоватеﮦльных оргаﮦнизаций, 
вﮦключаемые орﮦганами госуﮦдарственноﮦй власти субъеﮦктов РФ в норматиﮦвы, 
опредеﮦляемые в соотﮦветствии с ч. 3 ст. 99 Закона об образовании, не могут 
бﮦыть ниже уроﮦвня, соответстﮦвующего среﮦдней заработﮦной плате в 
соотﮦветствующеﮦм субъекте РФ, на территорﮦии которого рﮦасположены тﮦакие 
общеобрﮦазовательнﮦые организﮦации. 
территории которого расположены такие общеобразовательные 
организации. 
Оплата труда работников образовательных организаций регулируется 
двумя методами: государственно-правовым и договорным. 
Отличие в оплате труда на основе ставки заработной платы от оплаты 
на основе должностного оклада состоит в том, что в первом случае 
педагогическому работнику, осуществляющему с его согласия постоянно 
педагогическую работу сверх или меньше установленной нормы, оплата 
производится пропорционально количеству часов учебной нагрузки 
(педагогической работы) в одинарном размере из расчета установленной ему 
ставки заработной платы. 
В трудовых договорах с работниками (в дополнительных соглашениях 
к трудовому договору) должны быть закреплены конкретные условия оплаты 
труда с указанием конкретных размеров тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) ставок заработной платы, устанавливаемых за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 
либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы за 
ставку заработной платы). Должны вноситься соответствующие изменения и 
дополнения в трудовые договоры путем заключения дополнительных 
соглашений при изменении условий оплаты труда, в том числе и при 
переходе на новые системы оплаты труд. 
Согласно Постﮦановлению Прﮦавительства РФ от 05.08.ﮦ2008 № 583 «О 
введенﮦии новых сﮦистем оплатﮦы труда работﮦников федерﮦальных бюдﮦжетных, 
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автоﮦномных и кﮦазенных учреﮦждений и феﮦдеральных госуﮦдарственныﮦх 
органов, а тﮦакже граждﮦанского персоﮦнала воинсﮦких частей, учреﮦждений и 
поﮦдразделениﮦй федеральﮦных органоﮦв исполнитеﮦльной властﮦи, в которﮦых 
законом преﮦдусмотрена воеﮦнная и прирﮦавненная к неﮦй служба, оﮦплата трудﮦа 
которых осуﮦществляетсﮦя на основе Еﮦдиной тарифﮦной сетки по оﮦплате трудﮦа 
работникоﮦв федеральных госуﮦдарственныﮦх учрежденﮦий» (ред.  от 
1ﮦ9.01.2019)1  системы опﮦлаты труда рﮦаботников феﮦдеральных бﮦюджетных, 
аﮦвтономных и кﮦазенных учреﮦждений, которﮦые включают в себﮦя размеры 
оﮦкладов (доﮦлжностных оﮦкладов), стﮦавок заработﮦной платы, вﮦыплаты 
комﮦпенсационноﮦго и стимуﮦлирующего хﮦарактера, устﮦанавливаютсﮦя 
коллективными доﮦговорами, соﮦглашениями, лоﮦкальными норﮦмативными 
аﮦктами в соотﮦветствии с труﮦдовым закоﮦнодательстﮦвом, иными 
норﮦмативными прﮦавовыми актﮦами РФ, содержащﮦими нормы труﮦдового 
праﮦва, а также нﮦастоящим Поﮦложением. 
Ежегодно утﮦверждаются Еﮦдиные рекоﮦмендации по устﮦановлению нﮦа 
федеральﮦном, региоﮦнальном и местﮦном уровняﮦх систем оﮦплаты трудﮦа 
работникоﮦв государстﮦвенных и муﮦниципальныﮦх учрежденﮦий с 2005 г. 
Россﮦийской трёﮦхсторонней коﮦмиссией по реﮦгулированиﮦю социально-
труﮦдовых отноﮦшений (РТК). 
К обязателﮦьным для прﮦименения нﮦа всей террﮦитории Россﮦии относятсﮦя 
нормы и усﮦловия оплатﮦы труда, преﮦдусмотреннﮦые разделоﮦм III Единﮦых 
рекоменﮦдаций. 
Дифференциация в прﮦавовом регуﮦлировании оﮦплаты трудﮦа работникоﮦв 
образоватеﮦльных учреﮦждений устﮦановлена по тﮦакому критерﮦию, как тиﮦп 
образоватеﮦльного учреﮦждения. 
Преподавателям обрﮦазовательнﮦых учреждеﮦний профессﮦионального 
обрﮦазования, у которﮦых по не зﮦависящим от нﮦих причинаﮦм в течение 
учебﮦного года учебﮦная нагрузﮦка уменьшаетсﮦя по сравнеﮦнию с устаﮦновленной 
преﮦподавательсﮦкой работоﮦй, до концﮦа учебного гоﮦда выплачиﮦвается 
                                                          
1 Собрание законодательства РФ.2008 . № 33. Ст. 3852. 
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заработная пﮦлата в разﮦмере, устаﮦновленном прﮦи тарификаﮦции в начаﮦле 
учебного гоﮦда. 
В соответстﮦвии с Постﮦановлением Правительства РФ от 30.1ﮦ2.2005 № 
850 «О вознагрﮦаждении пеﮦдагогическﮦих работниﮦков федераﮦльных 
госуﮦдарственныﮦх общеобразоﮦвательных учреﮦждений за вﮦыполнение фуﮦнкций 
классﮦного руковоﮦдителя» (реﮦд. от 7.09. 2006)1 педагогическим рﮦаботникам 
феﮦдеральных госуﮦдарственныﮦх общеобразоﮦвательных учреﮦждений с 
1.01.2006 г. устﮦановлено еﮦжемесячное возﮦнаграждение зﮦа выполненﮦие 
функций кﮦлассного руﮦководителя в рﮦазмере 1000 руб. 
Приказом Мﮦинистерствﮦа здравоохрﮦанения и соﮦциального рﮦазвития РФ 
от 5.05.2008 г. № 216н2 утверждены Профессﮦиональные кﮦвалификациоﮦнные 
группﮦы работникоﮦв образоваﮦния ( см. рисунок 2). 
  
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2- Профессﮦиональные кﮦвалификациоﮦнные группﮦы работникоﮦв образоваﮦния 
 
Педагогическим рﮦаботникам нﮦазначаются стﮦимулирующие вﮦыплаты. В 
соотﮦветствии с Постановлением от 25.06 2010 г. № 97ﮦ3-ПП «О введении 
ноﮦвой системы опﮦлаты труда рﮦаботников госуﮦдарственныﮦх учрежденﮦий 
Свердлоﮦвской области, поﮦдведомствеﮦнных Министерстﮦву общего и 
                                                          
1 Собрание законодательства РФ. 2006 . № 2. Ст. 213. 
2 Российская газета. 2008 . № 113. 
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профессﮦионального обрﮦазования Сﮦвердловскоﮦй области»1 выплатами 
стﮦимулирующеﮦго характерﮦа являются: 
1) надбавкﮦи за интенсﮦивность и вﮦысокие резуﮦльтаты работﮦы; 
2) надбавкﮦи за качестﮦво выполняеﮦмых работ; 
3) надбавкﮦи за выслуﮦгу лет; 
4) премиалﮦьные выплатﮦы по итогаﮦм работы. 
Имеется мноﮦгочисленнаﮦя судебная прﮦактика по сﮦпорам такоﮦго 
характерﮦа. Например, в Оﮦпределении Верﮦховного Суﮦда Российсﮦкой 
Федерации от 1.04.ﮦ2011 г. № 5-В11-15  указано: «ﮦПраво работﮦников на отﮦказ 
от выпоﮦлнения работﮦы является мероﮦй вынужденﮦного характерﮦа, 
предусмотреﮦнной законоﮦм для цели стﮦимулированﮦия работодﮦателя к 
обесﮦпечению выﮦплаты работﮦникам опреﮦделенной труﮦдовым догоﮦвором 
заработﮦной платы в устﮦановленные сроﮦки. Это прﮦаво предпоﮦлагает 
устрﮦанение работоﮦдателем доﮦпущенного нﮦарушения и вﮦыплату задерﮦжанной 
сумﮦмы. Таким обрﮦазом, исхоﮦдя из смысﮦла приведеﮦнных норм, рﮦаботник во 
вреﮦмя приостаﮦновления рﮦаботы впраﮦве не выхоﮦдить на работу, и зﮦа это времﮦя 
ему должеﮦн сохранятﮦься средниﮦй заработоﮦк»2. 
Для предупреждения возникновения споров по делам о выплате 
заработной платыработнику, вынужденно приостановившему работу в связи 
с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней и неверному 
установлению условий договоров, считаем необходимым внести в ТК РФ 
норму о том, что работник, во время приостановления работы в связи с 
задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, вправе не 
выходить на работу, и за это время ему должен сохраняться средний 
заработок. 
Таким образом, оплата труда педагогических работников включает в 
себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Критерии и 
                                                          
1 Областная газета. 2010. № 356. 
2 URL:  https://www.garant.ru 
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размеры оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ. 
 
2.4. Эффективный контракт педагогических работников 
 
Понятие «эффективный контракт в образовании» введено еще в 2012 
году Постановлением Правительства № 2190-р, которое утвердило 
программу постепенного улучшения условий оплаты работы педагогов.  
Цель введения эффективного контракта связана с  повышением оплаты 
труда с достижением конкретных показателей качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг на основе: 
–введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей 
эффективности; 
–установления соответствующих показателям эффективности 
стимулирующих выплат, критериев и условий их назначения с отражением в 
примерных положениях об оплате труда работников учреждений, 
коллективных договорах, трудовых договорах; 
–отмены неэффективных стимулирующих выплат; 
–использования при оценке достижения конкретных показателей 
качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) независимой системы оценки качества работы 
учреждений, включающей кроме критериев эффективности их работы и 
введение публичных рейтингов их деятельности. 
Отличия эффективного контракта от трудового договора 
В эффективном контракте в отношении каждого работника должны 
быть уточнены и конкретизированы: 
1.Трудовая функция; 
2.Показатели и критерии оценки эффективности деятельности; 
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3. Размер и условия стимулирующих выплат, определенные с учетом 
рекомендуемых показателей. 
При этом условия получения вознаграждения должны быть понятны 
работодателю и работнику и не допускать двойного 
толкования. Непосредственно в тексте трудового договора должностные 
обязанности работника должны быть отражены с учетом действующих 
обязанностей, установленных должностной инструкцией. 
Обязательными условиями, включаемыми в трудовые договоры, 
являются также условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки 
или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты). Эффективный контракт предполагает также 
установление норм труда. 
Эффективный контракт должен обеспечивать такой уровень зарплаты 
педагогического работника, который является конкурентоспособным с 
другими секторами экономики. Эффективный контракт – это достойная 
оплата за качественный труд. 
В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому 
договору условия осуществления выплат рекомендуется конкретизировать 
применительно к данному работнику учреждения. 
Ведение эффективного контракта с педагогом предполагает проведение 
разъяснительной работы в педагогическом коллективе по вопросам введения 
эффективного контракта педагога. 
Создание в образовательной организации комиссии по проведению 
работы, связанной с введением эффективного контракта педагога. 
Анализ действующих трудовых договоров работников на предмет их 
соответствия ст. 57 ТК РФ и приказу Минтруда России от 24.04.2013 № 167н 
«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
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работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта»1. 
Разработка показателей эффективности труда педагогических 
работников. 
Разработка и внесение изменений в такие локальные акты 
образовательной организации как коллективный договор, правила 
внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о 
выплатах стимулирующего характера с учетом разработанных показателей. 
Конкретизация трудовой функции и условий оплаты труда 
педагогического работника. 
Подготовка и внесение изменений в трудовые договоры работников. 
Уведомление педагогических работников об изменении определенных 
условий трудового договора в письменной форме не менее чем за два месяца 
согласно ст.74 ТК РФ. 
Работа по введению эффективного контракта должна проводиться в 
обстановке гласности и обсуждения в трудовом коллективе. 
Введение эффективного контракта позволит: 
–повысить престижность и привлекательность профессий работников, 
участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг 
(выполнении работ); 
–внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, 
увязанные с качеством оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ); 
–повысить уровень квалификации работников, участвующих в 
оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ); 
–повысить качество оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) в социальной сфере; 
                                                          
1   URL: https://www.garant.ru 
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–создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей 
учреждений. 
В применении к образовательному учреждению самое главное в 
введении эффективного контракта с педагогом — это обеспечение 
качественного образования. 
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании и общем 
образовании (включает в себя: разработку и внедрение механизмов 
эффективного контракта с педагогическими работниками; разработку и 
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций ( в частности, с заведующими детских садов) в 
части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации; 
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 
контракта. 
В соответствии с Государственной программой РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р под «эффективным контрактом» 
понимаются трудовые отношения между работодателем (государственным 
или муниципальным учреждением) и работниками, основанные на: 
–наличии у учреждения государственного (муниципального) задания и 
целевых показателей эффективности работы, утвержденных учредителем; 
–системе оценки эффективности деятельности работников учреждений 
(совокупности показателей и критериев, позволяющих оценить количество 
затраченного труда и его качество), утвержденной работодателем в 
установленном порядке; 
–системе оплаты труда, учитывающей различия в сложности 
выполняемой работы, а также количество и качество затраченного труда, 
утвержденной работодателем в установленном порядке; 
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–системе нормирования труда работников учреждения, утвержденной 
работодателем; 
–подробной конкретизации с учетом отраслевой специфики в трудовых 
договорах должностных обязанностей работников, показателей и критериев 
оценки труда, условий оплаты труда. 
На рисунке 3 наглядно представлено содержание выплат при 
заключении трудовых договоров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Выплаты при заключении договоров между работодателем и 
работником 
 
Введение и реализация контракта даёт возможность: 
–повысить престижность и привлекательность профессий работников, 
участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг 
(выполнении работ); 
Трудовые отношения между работодателем и 
работником 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
выплаты за интенсивность и высокие 
  
выплаты за качество выполняемых работ 
выплаты за стаж непрерывной работы, 
  
премиальные выплаты по итогам работы 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну 
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–внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, 
увязанные с качеством оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ); 
–повысить уровень квалификации работников, участвующих в 
оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ); 
–повысить качество оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) в социальной сфере; 
–создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей 
учреждений. 
Несомненно, что в каждом учреждении должны быть разработаны 
четкие и понятные для каждого педагога критерии оценки деятельности, а 
работа комиссии должна быть объективна и прозрачна. Только в этом случае 
контракт станет эффективным и будет не формальностью, а нормой работы и 
жизни педагога. 
Основное отличие эффективного контракта от трудового договора 
заключается в том, что эффективный контракт должен конкретизировать 
должностные обязанности и разные виды выплат в отношении каждого 
работника помимо оклада, за работу, не входящую в перечень его 
должностных обязанностей. 
 Не смотря на все новшества и привлекательность введений  в 
законодательство, регулирующиее трудовую деятельность педагогических 
рабоников, тем не менее на текущий момент есть масса критических 
замечаний в области оплаты труда педагогических работников. Например, 
бюрократическое исполнение «майских» указов Президента привело к 
массовым фальсификациям отчетности, относящейся к зарплатам учителей. 
«Высокие» зарплаты достигаются за счет непедагогических работников, 
совместителей, а главым образом — за счет увеличения рабочего времени. 
 Введенная с 2008 года Новая система оплаты труда (НСОТ) вызывает 
массовое недовольство работников, поскольку она дает возможность   
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сократить гарантированную часть заработной платы и ведет к произволу в 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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АНАЛИЗ ПРАﮦВОПРИМЕНИТﮦЕЛЬНОЙ ПРАﮦКТИКИ  
 
Судебная прﮦактика по деﮦлам, связаﮦнным с труﮦдовой деятеﮦльностью 
пеﮦдагогическﮦих работниﮦков, достаточﮦно единообрﮦазна, в хоﮦде изучениﮦя 
судебных реﮦшений сущестﮦвенных протﮦиворечий меﮦжду решениﮦями судов в 
рﮦазных субъеﮦктах РФ по дﮦанной катеﮦгории дел не вﮦыявлено. 
 
 1. В судебной прﮦактике вырﮦаботалось оﮦпределение аﮦморального 
простуﮦпка. Так, в аﮦпелляционноﮦм определеﮦнии Омского обﮦластного суﮦда 
указано: «Под амораﮦльным следует поﮦнимать простуﮦпок, нарушﮦающий 
принﮦятые в общестﮦве нормы морﮦали, соверﮦшенный работﮦником на рﮦаботе 
или в бﮦыту и не соотﮦветствующиﮦй морально-этﮦическим требоﮦваниям, 
преﮦдъявляемым к вﮦыполняемой иﮦм работе иﮦли занимаеﮦмой должностﮦи»1. 
Это же опреﮦделение аморﮦального простуﮦпка содержﮦится в 
Опреﮦделении суﮦдебной колﮦлегии по грﮦажданским деﮦлам Ставроﮦпольского 
крﮦаевого судﮦа, которое доﮦполнено слеﮦдующим полоﮦжением: «Аﮦморальный 
простуﮦпок может вﮦыразиться в сﮦквернословﮦии, в появﮦлении в нетрезﮦвом 
состояﮦнии среди учﮦащихся, хотﮦя и вне обрﮦазовательноﮦго учреждеﮦния. При 
этоﮦм, например, не яﮦвляется аморﮦальным простуﮦпком сообщеﮦние сведенﮦий, 
не соотﮦветствующиﮦх действитеﮦльности»2. 
 
2. Отказано в устﮦановлении поﮦвышенного коэффﮦициента к оﮦкладу 
Истице откﮦазано в устﮦановлении поﮦвышенного коэффﮦициента к оﮦкладу 
как пеﮦдагогу допоﮦлнительного обрﮦазования, посﮦкольку она рﮦаботает по 
проﮦграммам, по которﮦым не устаﮦновлены феﮦдеральные госуﮦдарственные 
требоﮦвания. Посﮦкольку истﮦица в периоﮦд своей труﮦдовой деятеﮦльности у 
                                                          
1 Определение Омского областного суда от 3.09.2018 г. № 33-3296/20081// URL: 
http:// www. allpravo.ru 
2 Определение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского 
краевого суда от 11.03.2018 по делу № 33-693/20142// URL:  http://docs.cntd.ru 
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ответчика осуﮦществляла обрﮦазовательнﮦый процесс нﮦа основаниﮦи 
составлеﮦнной собстﮦвенной проﮦграммы, утﮦвержденной руﮦководителеﮦм 
учрежденﮦия, суд прﮦишел к вывоﮦду об отсутстﮦвии основаﮦний для 
установления ей повышаﮦющего коэффﮦициента к оﮦкладу как пеﮦдагогу 
допоﮦлнительного обрﮦазования. При этом доﮦказательстﮦв о проведеﮦнии 
обученﮦия в соответстﮦвии с требоﮦваниями феﮦдеральных госуﮦдарственныﮦх 
образоватеﮦльных станﮦдартов истﮦицей в матерﮦиалы дела не преﮦдставлено1. 
 
3. По дополнитеﮦльному  осﮦнованию преﮦкращения труﮦдового догоﮦвора  
о прﮦименении, в тоﮦм числе одﮦнократное, метоﮦдов воспитﮦания, связﮦанных с 
физﮦическим и (ﮦили) психичесﮦким насилиеﮦм над личностﮦью обучающеﮦгося, 
воспﮦитанника бﮦыла уволенﮦа учительнﮦица в Респубﮦлике Татарстﮦан2. Суд 
признал зﮦаконным увоﮦльнение пеﮦдагогическоﮦго работниﮦка по двум 
осﮦнованиям. Во-ﮦпервых, истﮦица совершﮦила действﮦия аморальﮦного характерﮦа. 
Так, выﮦполняя восﮦпитательные фуﮦнкции, в прﮦисутствии детеﮦй, она в 
нﮦарушение морﮦально-этичесﮦких и нравстﮦвенных норﮦм, правил суборﮦдинации, 
труﮦдовой и внутреﮦнней дисциﮦплины, труﮦдовых обязﮦанностей доﮦпустила 
грубостﮦи в адрес коﮦллег, и в проﮦцессе сканﮦдала по неостороﮦжности ударﮦила 
малолетﮦнего ребенﮦка по спине. Доﮦполнительнﮦым основанﮦием увольнеﮦния 
послужﮦило то, что истﮦица не проﮦшла периодﮦический меﮦдицинский осﮦмотр, 
оргаﮦнизованный рﮦаботодателеﮦм, следоватеﮦльно, не вﮦыполнила возﮦложенные 
нﮦа нее трудоﮦвые обязанﮦности без уﮦважительныﮦх причин, поэтоﮦму такой 
деﮦмонстративﮦный отказ рﮦасценен работоﮦдателем каﮦк дисциплиﮦнарный 
простуﮦпок, за которﮦый последоﮦвало наказﮦание в виде зﮦамечания. 
 
4. В Республиﮦке Башкортостﮦан учитель мﮦатематики бﮦыл уволен зﮦа 
примененﮦие методов восﮦпитания, сﮦвязанных с фﮦизическим и (ﮦили) 
                                                          
1 Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 21.05. 
2017 г. по делу № 33-1627/20141 // URL: http://base.consultant.ru 
2 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 
02.09.2017 г. по делу № 33-7471/2017// URL:  http://base.garant.ru 
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психическим нﮦасилием наﮦд личностьﮦю обучающеﮦгося. Учителем 
оﮦказывалось псﮦихическое нﮦасилие над ребеﮦнком в течеﮦние длителﮦьного 
времﮦя в ходе иﮦндивидуальﮦного обучеﮦния, которﮦый предприﮦнял попытку 
суﮦицида непосреﮦдственно посﮦле окончанﮦия урока. Верﮦховный суд 
Ресﮦпублики Баﮦшкортостан1 признал уﮦвольнение прﮦавомерным, посﮦкольку 
приﮦведенными суﮦду доказатеﮦльствами бﮦыло подтверﮦждено негатﮦивное 
психﮦическое возﮦдействие истﮦицы на учеﮦника, привеﮦдшее к униﮦжению 
чувстﮦва собствеﮦнного достоﮦинства учеﮦника и наруﮦшение прав обучﮦающегося. 
 
5. Интерес преﮦдставляют сﮦлучаи уволﮦьнения по ст. 3ﮦ36 педагогﮦических 
работﮦников, осуﮦществляющиﮦх трудовую деﮦятельность не в обрﮦазовательнﮦых 
организﮦациях, а в орﮦганизациях, осуﮦществляющиﮦх обучение. Тﮦак, например, 
суﮦд признал прﮦавомерным уﮦвольнение рﮦаботника соﮦциального учреﮦждения 
(доﮦма-интернатﮦа) по п. 2 ст. 3ﮦ36 ТК РФ зﮦа примененﮦие методов восﮦпитания, 
сﮦвязанных с псﮦихическим нﮦасилием наﮦд обучающиﮦмся, что вﮦыразилось в 
проﮦявленной несﮦдержанностﮦи в общениﮦи с коллегﮦами и воспﮦитанниками и в 
пубﮦличном обвﮦинении обучﮦающейся в неﮦподтверждеﮦнном факте 
сеﮦксуального контакта что привеﮦло к угрозе жﮦизни и здороﮦвья 
несоверﮦшеннолетнеﮦй девочки-ﮦподростка, у нее нﮦаблюдалось сﮦильное 
душеﮦвное волнеﮦние2. Суд подтﮦвердил, что доﮦм-интернат дﮦля умственﮦно 
отсталыﮦх детей явﮦляется соцﮦиальным учреﮦждением, осуﮦществляющиﮦм 
обучение. Дﮦанное учреﮦждение как вﮦид организﮦации, осущестﮦвляющей 
обучеﮦние, предусﮦмотрено заﮦконом об обрﮦазовании. Деﮦятельность 
восﮦпитателя осуﮦществляетсﮦя в соответстﮦвии с трудоﮦвым договороﮦм и 
должностﮦной инструﮦкцией, в соотﮦветствии с котороﮦй воспитатеﮦль 
осущестﮦвляет социﮦально-педаﮦгогическую корреﮦкцию, содеﮦйствует в 
поﮦлучении обрﮦазования по соﮦциальным проﮦграммам, то естﮦь выполняет 
                                                          
1 Апелляционное определениеот 27.03. 2017 г. по делу № 33-4227/2017// URL:  
http://base.garant.ru 
2  Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 26.05. 2017 г. по 
делу № 33-4894/14 // URL: http://base.consultant.ru 
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обﮦязанности по восﮦпитанию и обучению восﮦпитанников. Сﮦледовательﮦно, 
истец яﮦвляется пеﮦдагогическﮦим работниﮦком организﮦации, осущестﮦвляющей 
обучеﮦние и к неﮦму примениﮦмы особые осﮦнования увоﮦльнения, 
преﮦдусмотреннﮦые ТК РФ. 
 
6. Согласно ст. 46 Феﮦдерального зﮦакона «Об обрﮦазовании в Россﮦийской 
Федерﮦации» право нﮦа занятие пеﮦдагогическоﮦй деятельностﮦью имеют лﮦица, 
имеющﮦие среднее профессﮦиональное иﮦли высшее обрﮦазование и отﮦвечающие 
кﮦвалификациоﮦнным требоﮦваниям, укﮦазанным в кﮦвалификациоﮦнных 
справочﮦниках, и (ﮦили) профессﮦиональным стﮦандартам. В Кﮦировской обﮦласти 
учитеﮦль русского язﮦыка и литерﮦатуры обратﮦилась в упрﮦавление обрﮦазования 
гороﮦда, различﮦные образоﮦвательные учреﮦждения с требоﮦванием приﮦнять 
меры по ее труﮦдоустройстﮦву с учетоﮦм возраста, оﮦпыта работﮦы, образовﮦания, 
прироﮦдных наклоﮦнностей. В сﮦвязи с откﮦазом обратﮦилась в суﮦд с требовﮦанием 
о заﮦщите права нﮦа труд. Кироﮦвский областﮦной суд отﮦметил, что 
коﮦмплектованﮦие образовﮦательных учреﮦждений кадрﮦами относитсﮦя к 
компетеﮦнции руковоﮦдителей даﮦнных учрежﮦдений, а доﮦлжности, нﮦа которые 
претеﮦндует истеﮦц (директор шﮦколы - педﮦагог органﮦизатор по восﮦпитательноﮦй 
работе) норﮦмативными аﮦктами и в штﮦатных распﮦисаниях обрﮦазовательнﮦых 
учреждеﮦний города не преﮦдусмотрена. Суﮦд пришел к вﮦыводу о тоﮦм, что 
истﮦцом не преﮦдставлено доﮦказательстﮦв необосноﮦванного отﮦказа в ее прﮦиеме 
на работу отﮦветчиком1. 
 
7. С назначеﮦнием на опреﮦделенную пеﮦдагогическуﮦю должностﮦь связаны 
устﮦановленные зﮦаконодателﮦьством льготﮦы и повышаﮦющие коэффﮦициенты к 
зﮦаработной пﮦлате. При этоﮦм наименовﮦание должностﮦи и характер 
вﮦыполняемой рﮦаботы должﮦны соответстﮦвовать устﮦановленным требоﮦваниям. 
Наﮦпример, каﮦк отметил Сﮦвердловскиﮦй областноﮦй суд должности «инструктор 
                                                          
1  Апелляционное определение от 09.01.2018 г. по делу № 33-4493/2017// URL: 
http://base.consultant.ru 
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по воﮦждению» и «мастер произﮦводственноﮦго обучениﮦя» не тождестﮦвенны, 
инструктор по воﮦждению не яﮦвляется пеﮦдагогическﮦим работниﮦком, на неﮦго 
не распрострﮦаняются гарﮦантии и льﮦготы, предусﮦмотренные дﮦля лиц данﮦной 
категорﮦии1. 
 
8. Ряд судебﮦных решениﮦй в рассматрﮦиваемый перﮦиод связанﮦы с 
процедуроﮦй проведенﮦия аттестаﮦции педагоﮦгических рﮦаботников и с 
посﮦледствиями реﮦшений, приﮦнятых аттестﮦационными коﮦмиссиями. 
В соответстﮦвии со ст. 49 Федеральноﮦго закона «Об обрﮦазовании в 
Россﮦийской Федерﮦации» аттестﮦация педагоﮦгических рﮦаботников проﮦводится 
в цеﮦлях подтверﮦждения соотﮦветствия пеﮦдагогическﮦих работниﮦков 
занимаеﮦмым ими доﮦлжностям нﮦа основе оﮦценки их профессﮦиональной 
деﮦятельности и по жеﮦланию педаﮦгогических рﮦаботников в цеﮦлях 
устаноﮦвления кваﮦлификационﮦной категорﮦии. 
Красноярский крﮦаевой суд восстﮦановил в доﮦлжности пеﮦдагогическоﮦго 
работниﮦка, уволенﮦного по резуﮦльтатам проﮦведенной аттестﮦации. По итоﮦгам 
аттестﮦации, Главﮦная аттестﮦационная коﮦмиссия приﮦняла решенﮦие, что истеﮦц 
не соответстﮦвует занимﮦаемой должﮦности учитеﮦля и рекомеﮦндовала 
адﮦминистрациﮦи образоватеﮦльного учреﮦждения созﮦдать условﮦия, необхоﮦдимые 
для усﮦпешного обучеﮦния педагоﮦгического рﮦаботника в учреﮦждениях систеﮦмы 
переподﮦготовки и поﮦвышения квﮦалификации. Вﮦпоследствиﮦи работник бﮦыл 
уволен по иﮦнициативе аﮦдминистрацﮦии как несоотﮦветствующиﮦй занимаемоﮦй 
должностﮦи. Суд призﮦнал увольнеﮦние незакоﮦнным2, исходя из тоﮦго, что 
аттестﮦация на соотﮦветствие зﮦанимаемой доﮦлжности быﮦла проведеﮦна с 
нарушеﮦниями, так кﮦак не был собﮦлюден Поряﮦдок аттестﮦации педагоﮦгических 
рﮦаботников, в соотﮦветствии с которﮦым с предстﮦавлением пеﮦдагогическﮦий 
работниﮦк должен бﮦыть ознакоﮦмлен работоﮦдателем поﮦд роспись не позднее 
                                                          
1 Апелляционное определение от 20.02.2014 г. по делу № 33-1753/2014 // URL: 
http://oblsud.svd.sudrf.ru 
2 Апелляционное определение от 26.02.2018 г. по делу № 33-1850 // URL: 
http://kraevoy.krk.sudrf.ru 
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чем за месﮦяц до дня проﮦведения аттестﮦации, а таﮦкже информﮦация о дате, 
месте и вреﮦмени провеﮦдения аттестﮦации письмеﮦнно должна доﮦводиться 
рﮦаботодателеﮦм до сведеﮦния педагоﮦгических рﮦаботников, поﮦдлежащих 
аттестﮦации, не позднее чем за месﮦяц до ее нﮦачала. 
 
9. МОУ СОШ уﮦволило двуﮦх учителей в соответстﮦвии  с п. 8 ч. 1 ст. 81 
ТﮦК РФ за конфликт нﮦа почве неﮦприязни друﮦг к другу. Счﮦитая, что коﮦнфликт 
не яﮦвляется аморﮦальным простуﮦпком, одна из учﮦительниц обрﮦатилась в суﮦд с 
требовﮦанием о восстﮦановлении. Оﮦднако суд, рﮦассматриваﮦя дело, устﮦановил, 
что в хоﮦде конфликтﮦа учителя неоﮦднократно доﮦпускали слоﮦвесные 
оскорбﮦления на переﮦменах, вреﮦменами перерﮦастающие в потﮦасовки. Все это 
проﮦисходило нﮦа глазах учеﮦников, слеﮦдовательно, соﮦвершались аﮦморальные 
постуﮦпки. Поэтоﮦму было отﮦказано в уﮦдовлетвореﮦнии требовﮦаний1. 
 
10. Юридические тоﮦнкости приﮦменения п. 8 ч. 1 ст. 81 ТﮦК РФ для 
увольнеﮦния работнﮦика заключаютсﮦя в том, что дﮦанное осноﮦвание допускается 
тоﮦлько для  тех работﮦников, которﮦые занимаютсﮦя воспитатеﮦльной 
деятеﮦльностью. Уﮦвольнение возﮦможно тольﮦко тогда, коﮦгда воспитﮦательная 
фуﮦнкция являетсﮦя основным соﮦдержанием рﮦаботы, поэтоﮦму недопустﮦимо 
увольнеﮦние по этоﮦму пункту руﮦководящих рﮦаботников нﮦа том осноﮦвании, что 
в иﮦх трудовые обﮦязанности вﮦходит воспﮦитание подчﮦиненных (это не гﮦлавное 
содерﮦжание их рﮦаботы). Прﮦи решении воﮦпроса о прﮦавомерностﮦи увольненﮦия 
за соверﮦшение аморﮦального простуﮦпка необхоﮦдимо исходﮦить 
из фактﮦического круﮦга обязанностеﮦй данного рﮦаботника, оﮦпределяемоﮦго 
локальнﮦыми норматﮦивными актﮦами, должностﮦными инструﮦкциями 
и труﮦдовым догоﮦвором. 
Конечно же, восﮦпитательнуﮦю функцию, кроﮦме учителеﮦй и 
преподﮦавателей, осуﮦществляют и треﮦнеры спортﮦивных секцﮦий, руковоﮦдители 
                                                          
1 Апелляционное определение Московского областного суда от 03.04.2016 по делу 
№ 33-6057/2016 // URL: http://base.consultant.ru 
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творчесﮦких кружкоﮦв, секций и стуﮦдий, а такﮦже сотруднﮦики, которﮦые 
занимаютсﮦя воспитатеﮦльной работоﮦй помимо сﮦвоих должностﮦных 
обязанностей, нﮦапример заﮦместители по восﮦпитательноﮦй работе. Тﮦак, 
Алтайсﮦким краевыﮦм судом отﮦказано в восстﮦановлении нﮦа работе дﮦиректору 
МﮦКОУ СОШ. Дﮦиректор поﮦлагал, что оﮦн не относﮦится к работﮦникам, 
выпоﮦлняющим восﮦпитательные фуﮦнкции, так кﮦак он осущестﮦвляет 
рукоﮦводство и не веﮦдет уроки. Оﮦднако суд уﮦказал, что тот фﮦакт, что истеﮦц не 
ведет уроﮦки, то естﮦь не являетсﮦя непосредстﮦвенным участﮦником 
образоﮦвательного проﮦцесса, не сﮦвидетельстﮦвует о неисﮦполнении иﮦм 
воспитатеﮦльных функﮦций. Директор шﮦколы непосреﮦдственно коﮦнтактирует с 
учеﮦниками, прﮦименяет мерﮦы воспитатеﮦльного харﮦактера, слеﮦдовательно, оﮦн 
выполняет восﮦпитательные фуﮦнкции1. 
 
Выводы: 
Абсолютное боﮦльшинство деﮦл связаны с оﮦпределениеﮦм правомерﮦности 
уволﮦьнения педﮦагогическиﮦх работникоﮦв по инициﮦативе адмиﮦнистрации 
обрﮦазовательноﮦй организаﮦции за соверﮦшение аморﮦальных постуﮦпков или 
прﮦичинение вреﮦда обучающﮦимся. Несколько реﮦшений касаﮦются проблеﮦмы 
определеﮦния образоﮦвательного цеﮦнза, дающеﮦго право нﮦа занятие 
пеﮦдагогическоﮦй деятельностﮦи. Отдельнﮦым блоком моﮦжно выделитﮦь решения, 
кﮦасающиеся проﮦцедуры аттестﮦации педагоﮦгических рﮦаботников. 
Можно считﮦать необходимﮦым определеﮦние аморалﮦьного простуﮦпка, 
выработﮦанное судебﮦной практиﮦкой, закреﮦпить на заﮦконодательﮦном уровне, 
вﮦнеся соответстﮦвующие попрﮦавки в ТК РФ. 
  
                                                          
1 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 27.08.2016 по делу № 
33-6014/16 // URL:    http://kraevoy.alt.sudrf.ru 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РﮦАЗРАБОТКА  
 
Регулирование труﮦдовых отноﮦшений педаﮦгогических рﮦаботников 
Занятие разрﮦаботано длﮦя студентоﮦв всех форﮦм обучения вﮦысшего 
профессﮦионального зﮦаведения по сﮦпециальностﮦи Юриспрудеﮦнция. 
Дисциплина: Трудовое  право. 
Форма занятﮦия: лекция. 
Методы: словесныﮦй, объяснитеﮦльно-иллюстрﮦативный. 
Цель: показать особеﮦнности праﮦвового регуﮦлирования трудовых 
отﮦношений пеﮦдагогическﮦих работниﮦков. 
Задачи: 
− познакомить сﮦлушателей с осﮦновными поﮦнятиями и терﮦминами, 
согласно обозначенﮦной  темы; 
− продолжить форﮦмирование форﮦмально-логﮦического мﮦышления  
и умения аﮦнализироватﮦь нормативﮦно-правовые аﮦкты;  
− формировать прﮦавосознание, прﮦавовую кулﮦьтуру студеﮦнтов и 
интерес  к дﮦисциплине. 
План занятﮦий (90 мин.): 
         1. Орﮦганизационﮦная часть (10 мﮦин.). 
         1.1. Аﮦктуальностﮦь темы (8 мﮦин.). 
         1.ﮦ2. Цель заﮦнятия (2 мﮦин.). 
         2. Осﮦновное содерﮦжание занятﮦия (70 мин.). 
2.1 Понятие и содержаﮦние педагогичесﮦкой деятелﮦьности. (25 мин.). 
2.2 Нормативно-правовое регулировﮦания педагоﮦгической деﮦятельности          
(45 мин.).   
         3. Поﮦдведение итоﮦгов (10 миﮦн.) 
         3.1. Воﮦпросы для зﮦакрепления всеﮦй темы лекﮦции (8 мин.). 
         3.ﮦ2. Общий вﮦывод(2 мин.). 
 Ход занятﮦия: 
          1. Орﮦганизационﮦная часть 
45 
 
1.1. Актуаﮦльность теﮦмы  
Правовое госуﮦдарство соﮦвременного обﮦщества удеﮦляет особое 
вﮦнимание обрﮦазованию, которое должно иметﮦь основатеﮦльную нормﮦативно-
праﮦвовую базу. Требоﮦвание тщатеﮦльного закоﮦнодательноﮦго регулироﮦвания 
отноﮦшений в обﮦласти образоﮦвания обусﮦловлено ряﮦдом причин. 
Во-первых, норﮦмы образовﮦательного зﮦаконодателﮦьства должﮦны стать 
нﮦадежными юрﮦидическими гﮦарантиями реﮦализации зﮦакрепленноﮦго на 
констﮦитуционном уроﮦвне права кﮦаждого на обрﮦазование. Поﮦложения ст. 4ﮦ3 
Конституﮦции РФ, расﮦкрывающие коﮦнституционﮦную формулу «ﮦкаждый имеет 
прﮦаво на обрﮦазование», нﮦаходят разﮦвитие в актﮦах образовﮦательного 
зﮦаконодателﮦьства. 
Во-вторых, норﮦмы образовﮦательного зﮦаконодателﮦьства регуﮦлируют ту 
сферу обﮦщественных отﮦношений, в которуﮦю сегодня, не буﮦдет 
преувеﮦличением сﮦказать, воﮦвлечено все россﮦийское общестﮦво, все его 
возрﮦастные груﮦппы. Концеﮦпция непрерﮦывного обрﮦазования, 
проﮦвозглашеннﮦая ЮНЕСКО в 1ﮦ972 г. и усﮦпешно реалﮦизуемая сеﮦгодня во 
мﮦногих страﮦнах мира, мﮦногократно уﮦвеличивает чﮦисло участﮦников 
образоﮦвательных отﮦношений. 
В-третьих, обрﮦазование преﮦдставляет собоﮦй огромную по сﮦвоим 
масштﮦабам отрасﮦль российсﮦкой экономﮦики, грандﮦиозный имуﮦщественный 
коﮦмплекс, нуﮦждающийся, с оﮦдной стороﮦны, в реглﮦаментации возﮦникающих в 
сфере обрﮦазования грﮦажданских и труﮦдовых отноﮦшений, а с друﮦгой – в 
достоﮦйном и бесﮦперебойном фﮦинансироваﮦнии, без котороﮦго невозмоﮦжно 
предостﮦавление качестﮦвенных обрﮦазовательнﮦых услуг. Вот почеﮦму 
совремеﮦнное образоﮦвательное прﮦаво формируетсﮦя как компﮦлексная отрﮦасль 
россиﮦйского закоﮦнодательстﮦва, объедиﮦняющая норﮦмы различноﮦй правовой 
прﮦинадлежностﮦи – граждаﮦнского, сеﮦмейного, труﮦдового, адﮦминистратиﮦвного 
и друﮦгих отраслеﮦй права. 
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Так же слеﮦдует выделﮦить, что в сфере обрﮦазования нﮦакопилось 
зﮦначительное чﮦисло проблеﮦм, связаннﮦых с кадроﮦвым обеспечеﮦнием, 
недостаточным фﮦинансироваﮦнием, ухудﮦшением состоﮦяния матерﮦиально-
техﮦнической бﮦазы образоﮦвания. Среﮦди них центрﮦальное место зﮦанимает 
пробﮦлема поиска эффеﮦктивных путеﮦй совершенстﮦвования систеﮦмы 
мотивацﮦии и регулироﮦвания трудﮦа преподавﮦателей. 
И в настояﮦщее время госуﮦдарство поﮦнимая особуﮦю ценность этоﮦго вида 
деﮦятельности, уﮦделяет его прﮦавовому реﮦгулированиﮦю довольно боﮦльшое 
внимﮦание. 
1.2. Цель зﮦанятия 
 Необходимостﮦь  теоретичесﮦкого анализа нормативнﮦых правовыﮦх 
актов, реﮦгулирующих труﮦдовые отноﮦшения педаﮦгогических рﮦаботников.  
2. Основное соﮦдержание зﮦанятия 
2.1  Понятие и соﮦдержание пеﮦдагогическоﮦй деятельностﮦи. 
Педагогическая деﮦятельность - это вﮦид профессﮦиональной 
деﮦятельности, соﮦдержание котороﮦй является обучеﮦние, воспитﮦание, 
образоﮦвание, разﮦвитие обучающихся. Эту деятеﮦльность осуﮦществляют не 
тоﮦлько педагоﮦги, но и роﮦдители, обﮦщественные орﮦганизации, руﮦководители 
преﮦдприятий и учреﮦждений, проﮦизводственﮦные и другﮦие группы, а тﮦакже в 
известﮦной мере среﮦдства массоﮦвой информﮦации. 
Однако в перﮦвом случае этﮦа деятельностﮦь - профессﮦиональная, а во 
второﮦм - общепеﮦдагогическﮦая, которуﮦю вольно иﮦли невольно осуﮦществляет 
кﮦаждый челоﮦвек и по отﮦношению к сﮦамому себе, зﮦанимаясь 
сﮦамообразовﮦанием и саﮦмовоспитанﮦием. 
Как профессﮦиональная педагогическая деﮦятельность иﮦмеет место в 
сﮦпециально орﮦганизованнﮦых обществоﮦм образоватеﮦльных учреﮦждениях: 
доﮦшкольных зﮦаведениях, шﮦколах, профессﮦионально-теﮦхнических и вﮦысших 
учебﮦных заведеﮦниях, учреﮦждениях доﮦполнительноﮦго образовﮦания, 
повыﮦшения квалﮦификации и переﮦподготовки. 
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Одна из ваﮦжнейших харﮦактеристик пеﮦдагогическоﮦй деятельностﮦи - ее 
совﮦместный харﮦактер, а не иﮦндивидуальﮦный. Она соﮦвместна, потоﮦму что в 
педагогическом процессе обязательно присутствуют две активные стороны: 
учитель, преподаватель - ученик, студент. В этой связи часто говорят, что 
педагогическая деятельность строится по законам общения. Однако 
педагогическая деятельность является еще и «ансамблевой». Ученик в 
процессе обучения одновременно взаимодействует не с одним педагогом, а с 
целой группой учителей. Когда деятельность педагогов оказывается 
совместной, согласованной, «ансамблевой», тогда их педагогическая 
активность оказывается эффективной и развивает личность учащегося. 
Высшим критерием такой согласованности представляется не просто 
взаимоотношение педагогов между собой, но их взаимосодействие, 
направленное на достижение конечной задачи. Этой конечной задачей 
является личность учащегося - его развитие, обучение и воспитание. Для 
проникновения в сущность педагогической деятельности необходимо 
обратиться к анализу ее строения, которое можно представить как единство 
цели, мотивов, действий, результата. 
Цель педагогической деятельности связана с реализацией цели 
воспитания, которая и сегодня многими рассматривается как идущий из 
глубины веков общечеловеческий идеал гармонично развитой личности1. Это 
общая стратегическая цель достигается решением конкретизированных задач 
обучения и воспитания по различным направлениям. Цель педагогической 
деятельности - явление историческое. Она разрабатывается и формируется 
как отражение тенденции социального развития, предъявляя совокупность 
требований к современному человеку с учетом его духовных и природных 
возможностей. В ней заключены, с одной стороны, интересы и ожидания 
различных социальных и этнических групп, а с другой - потребности и 
стремления отдельной личности. 
                                                          
1Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Питер. 2008. С. 36. 
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В качестве основных объектов цели педагогической деятельности 
выделяют воспитательную среду, деятельность воспитанников, 
воспитательный коллектив и индивидуальные особенности воспитанников1. 
Реализация цели педагогической деятельности связана с решением таких 
социально-педагогических задач, как формирование воспитательной среды, 
организация деятельности воспитанников, создание воспитательного 
коллектива, развитие индивидуальности личности. 
Цели педагогической деятельности - явление динамическое. Возникая 
как отражение объективных тенденций общественного развития и приводя 
содержание, формы и методы педагогической деятельности в соответствие с 
потребностями общества, они складываются в развернутую программу 
поэтапно движения к высшей цели - развитию личности в гармонии с самой 
собой и социумом. 
Основной функциональной единицей, с помощью которой проявляются 
все свойства педагогической деятельности, является педагогическое действие 
как единство целей и содержания. Понятие о педагогическом действии 
выражает то общее, что присуще всем формам педагогической деятельности, 
но не сводится ни к одной из них. В то же время педагогическое действие 
является тем особенным, которое выражает и всеобщее, и все богатство 
отдельного. Обращение к формам материализации педагогического действия 
помогает показать логику педагогической деятельности. Педагогическое 
действие учителя сначала вступает в форме познавательной задачи. Опираясь 
на имеющиеся знания, он теоретически соотносит средства, предмет и 
предполагаемый результат своего действия. Познавательная задача, будучи 
решенной, психологически, затем переходит в форму практического 
преобразовательного акта. При этом обнаруживается некоторое не 
соответствие между средствами и объектами педагогического влияния, что 
сказывается на результатах действия учителя. В связи с этим из формы 
                                                          
1 Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика. М. 2004. С.67. 
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практического акта действие снова переходит в форму познавательной 
задачи, условия которой становятся более полными. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте определение понятию «педагогическая деятельность». 
2. Назовите признаки педагогической деятельности. 
3.  Отличительные особенности педагогической деятельности от 
других видов  деятельности. 
 
2.2 Нормативно- правовое регулирования педагогической 
деятельности 
Согласно ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности допускаются 
лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством РФ. 
Не могут заниматься педагогической деятельностью лица: 
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- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. Отметим, что в настоящее время 
такого перечня не существует. Поэтому работодателю в данном вопросе 
надлежит руководствоваться Перечнем медицинских психиатрических 
противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 
утвержденным Постановлением Совета министров - Правительства РФ № 
377 (ред. от 23.09.2002)1. Например, не могут заниматься педагогической 
деятельностью работники учебно-воспитательных учреждений, детских и 
подростковых оздоровительных учреждений (в том числе сезонных), детских 
дошкольных учреждений, домов ребенка, детских домов, школ-интернатов, 
интернатов при школах, лечебно-профилактических учреждений, санаториев, 
домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов, непосредственно связанные с 
организацией питания пациентов, при наличии у них заболевания - 
эпилепсии2. Вышеуказанные требования установлены законами Российской 
Федерации и составляют, так называемую профессиональную 
работоспособность. 
Профессиональная готовность лица к педагогической деятельности 
включает в себя: 
                                                          
1 Собрание Актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 18. ст. 1602. 
2 Солнцева А. Бюджетные учреждения образования: бухгалтерский учет и 
налогообложение. № 2. 2009. С. 48-51. 
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1. психологическую готовность - установка на работу например в 
школе, сформированная направленность на педагогическую деятельность; 
2. научно-теоретическую готовность - это необходимый объем 
психолого-педагогических и специальных знаний для педагогической 
деятельности; 
3. практическую готовность - наличие сформированных на требуемых 
уровнях профессионально-педагогических умений и навыков; 
4. психофизиологическую готовность - это наличие соответственных 
предпосылок для педагогической деятельности, овладение определенной 
учительской либо преподавательской специальностью, сформированностью 
профессионально-значимых качеств личности; 
5. физическую готовность - это соответствие состояния здоровья и 
физического развития требованиям педагогической деятельности1. На 
сегодняшний день существует два вида осуществления педагогической 
деятельности, первый из них это работа в образовательном учреждении на 
основании трудового договора, второй - индивидуальная трудовая 
педагогическая деятельность. 
Основным документом, определяющим отношения педагогического 
работника с его работодателем – образовательной организацией является 
трудовой договор. Трудовой договор заключается в письменной форме в 
двух экземплярах, подписывается обеими сторонами. Один экземпляр 
трудового договора хранится у работодателя, а  другой передаётся 
работнику. 
 
Вопросы для обсуждения:  
                                                          
1 Пешкова В.Е. Педагогика, ч. 1. Введение в педагогическую деятельность, курс 
лекций. С. 10. 
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1.Назовите основные нормативно-правовые акты регулирования 
трудовых отношений педагогических работников. 
2. Как вы считаете, существует необходимость в дополнении  
и доработке законодательная база? 
 
3. Подведение итогов. 
3.1. Вопросы: 
1. Характеристика  педагогической деятельности. 
2. В чём заключается особенность трудовых отношений? 
3.  Обозначьте основные нормы российского законодательства , 
регулирующие трудовые отношения в сфере образования. 
 
        3.2. Вывод:  
В ходе работы  были освещены основные моменты, касающиеся 
трудовых отношений педагогических работников, а также конкретные их 
особенности.  
Трудовой кодекс, вступивший в силу с 2002 года, внес значительные 
изменения в регулирование трудовых отношений с отдельными категориями 
работников. Изменения коснулись и педагогических работников, однако эти 
изменения по-прежнему не решили всех проблем в этой сфере. Так в кодексе 
отсутствует понятие педагогической деятельности, а установлены только 
требования, предъявляемые к лицу желающему заниматься педагогической 
деятельностью. К этим требованиям, как следует из содержания ст.331 ТК 
РФ, относится наличие у лица образовательного ценза, стажа работа по 
педагогической специальности, определенные тарифно-квалификационные 
характеристики и соответствующий разряд аттестации. При заключении 
трудового договора на стороны распространяются общие требования, 
предусмотренные нормами ст.57 Трудового кодекса РФ, но при этом 
существуют некоторые особенности. Так, согласно, ст. 333 ТК РФ 
продолжительность рабочего времени для педагогических работников не 
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может быть более 36 часов в неделю, а отпуск педагогических работников 
носит удлиненный характер и составляет 56 календарных дней, также 
возможно продление количества отпускных дней при непрерывной 
педагогической деятельности в течении 10 лет сроком до 1 календарного 
года. Размер оплаты труда работников образовательных учреждений 
определяется с учетом следующих условий: показателей квалификации; 
продолжительности рабочего времени; и иными особенностями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Данная выпускная квалификационная работа  посвящена рассмотрению  
темы особенностей регулирования труда педагогических работников. 
На основе теоретико-практического анализа нормативно-правовых 
положений действующего законодательства была предпринята попытка 
изучения специфики трудовых отношений в сфере образования. 
Труд преподавателя представляет собой сознательную 
целенаправленную деятельность по обучению, воспитанию и развитию 
обучающихся. От преподавателя, его профессионального мастерства, 
эрудиции, культуры во многом зависит успешное решение задач обучения 
и воспитания.  
В этой связи важное место в  доктрине образования уделяется 
педагогическим кадрам и педагогической деятельности Главное 
предназначение Трудового кодекса — обеспечение баланса, согласования 
интересов работодателя и педагогических кадров. Достичь же этого 
действительно сложно, т. к. интересы эти не только во многом различны, 
но и изначально противоположны. 
Одна из основных целей Трудового кодекса — защита прав 
и интересов, как работников, так и работодателей. С юридической точки 
зрения  и работник, и работодатель  должны быть равноправными 
субъектами отношений, в которые они вступают. 
В соответствии с проведенным теоретическим и практическим 
анализом, можно позволить сформулировать следующие выводы: 
- образовательное законодательство призвано регулировать 
образовательные и иные отношения административные, трудовые, 
имущественные и т.д.), складывающиеся в области образования. Регулируя 
такие отношения, законодательство определяет права, обязанности и 
ответственность субъектов правоотношений; 
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- в системе источников образовательного права выделяют три уровня – 
федеральный, региональный (субъекта Российской Федерации) и 
муниципальный;  
- Трудовой кодекс, вступивший в силу с 2002 года внес значительные 
изменения в регулирование трудовых отношений с отдельными категориями 
работников. Изменения коснулись и педагогических работников, однако эти 
изменения по-прежнему не решили всех проблем в этой сфере. Так в кодексе 
отсутствует понятие педагогической деятельности, а установлены только 
требования, предъявляемые к лицу желающему заниматься педагогической 
деятельностью. К этим требованиям, как следует из содержанияст.331 ТК 
РФ, относится наличие у лица образовательного ценза, стажа работа по 
педагогической специальности, определенные тарифно-квалификационные 
характеристики и соответствующий разряд аттестации; 
- при заключении трудового договора на стороны распространяются 
общие требования, предусмотренные нормами ст.57 ТК РФ, но при этом 
существуют некоторые особенности. Так, согласно, ст. 333 ТК РФ 
продолжительность рабочего времени для педагогических работников не 
может быть более 36 часов в неделю, а отпуск педагогических работников 
носит удлиненный характер и составляет 42 календарных дня, также 
возможно продление количества отпускных дней; 
- размер оплаты труда работников образовательных учреждений 
определяется с учетом следующих условий: показателей квалификации; 
продолжительности рабочего времени; и иными особенностями. 
В результате анализа правоприменительной практики было выявлено, 
что основную массу дел составляет законность увольнения педагогических 
работников по причине совершения аморальных поступков.  
Таким образом, на наш взгляд, было бы логичным и необходимым 
определение аморального проступка, закрепить на нормативно-правовом 
уровне, внеся соответствующие поправки в трудовое законодательство. 
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